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En consideración á lo solicitado por el general de
brigada D. Antonio Martiná Ferrer, y de confor-
midad con lo propuesto por la Asamblea de la real
y militar O rden de San Hermenegildo, en nombre
de Mi ~ugusto Hij o el Re y Don Alfonso XIII, y co-
mo Rema Regente del Re ino,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida
?r~eri, con la antigüedad del día veintiuno de mayo
último, en que cumplió las condiciones "reglamenta-
riMo '
Dado en San Sebastián á doce de octubre de mil
ochocientos noventa.
MARíA CRISTINA
El Minist ro de la Guerra, .
MARcELO DE AZCÁRRAGA.
En consideración á lo solicitado por el general de
brigada Don Franco Montero Hidalgo, y de ' con-
formidad con lo propuesto por la Asamblea de la real
y militar Orden de San Hermenegildo, en nombre
de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y
como Reina Regente del Reino,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida
Orden,' con la antigüe~ad del día treinta de junio úl-
timo, en que cumplió las condiciones r eglamentarias.
Dado en San Sebastián á doce de octubre de mil
ochocientos noventa.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AzcÁRRAGA.
En consideración á lo solicitado por el general de
brigada Don Francisco Badiola y Lizarraga, y de
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conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la
real y militar Orden de San Hermenegildo, en nom-
bre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y
como Reina Regente del Reino,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida
Orden, con la antigüedad del día nueve de julio últi-
mo, en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Dado en San Sebastián á doce de octubre de mil
ochocientos noventa. ~
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AzcÁRRAGA.
Con arreglo á lo que determina la excepción quin-
ta del artículo sexto, del real decreto de veintisiete de
febrero de mil ochocientos cincuenta y dos, á pro-
puesta del Ministro de la Guerra, de acuerdo con el
S:0nsejo de Ministros y con 10 informado por la .Sec-
ción de Guerra y Marina del Consejo de Estado, en
nombre de Mi Augusto Hijo el Re y Don Alfonso XIII
y como·Reina Regente del R eino, "
Vengo en autorizar la compra directa por el Esta-
do de dos parcelas de terreno, propiedad de D. Joa-
quin y :b.a Ltrisa de las Llamas y López y D. José
Venta1l6 y Nogués, de cabida de doce mil novecien-
tos metros cuadrados la perteneciente - á los dos prí-
meros, y de mil metros cuadrados"la. del último, al
precio de .tres pesetas treinta y un céntimos cada
metro cuadrado, con el fin de regularizar el-solar des-
tinado á la construcción de dos cuarteles en la trave-
sera de Gracia, término de San Martín de Provensals;
debiendo sufragarse el gasto:que se ocasione por este
concepto, con aplicación al presupuesto del Material
de Ingenieros.
Dado en San Sebastián á once de octubre de mil
ochocientos noventa.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
, . MARCELO DE AZCÁRRAGA.
AR,RIEND8S ¡BE FINCAS y 'EDIFICIOS
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Granada.
Señor Inspector general de Administración Milital'.
ASCENSOS
SUBSECRETARíA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su no-mbre la Reina
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 9 del
actual, el siguiente decreto: '
«En consideración á 10 solicitado rpor el, córonel de In-
fantería, 'D. José Mantilla Segura, y con arreglo á lo dis-
puesto en la ley de ocho de mayo último, erinornbre de Mi
Augnsto Hijo el Rey Don Alfonso XfII, y como Reina Re-
gente del Relnoj-Vengo en conceder-le el ingreso en la Sec-
ción de Reserva del Estado Mayor General del Ejército; con
el empleo de General de brigada.-Dado en S'an Sebastián
á nueve de octubre de mil ochocientos novent3.-MARfA.
CRSTINA..-El Ministro de la Guerra, Marcelo de Azcá-
rraga, »
De real orden 10comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid I4 de octubr~ de 1890. '
AZcÁRÚGA.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba .'
Señores Inspectores generales de Administración Militar
é Infantería.
,.v SECCION
Excmo. Sr.: En vista .de la propuesta reglamentaria de
ascensos, formulada para cubrir las vacantes ocurridas en el
Cuerpo de Estado Mayor del Ejército, durante el mes pró-
ximo pasado, el Rey (q. D. g,), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido conceder el empleo supe-
rior inmediato de dicho cuerpo, á los jefes y bfi~¡ales com-
prendidos en la siguiente relación, que empieza con Don
Alejandro Iriarte y Menél1dez} y termina con D.Donato
Garoía y lVIaldonado, COIl la efectividad que en la misma
relación se expresa; debiendo, además, tomar numero en la
escala el comandante graduado, capitán D. Pedro Bazán y
Esteban, que se halla en situación de excedente, Al propio
tiempo se ha servido disponer S. M., que los tenientes co-
roneles D. Francisco Galvis y Abella y D. Fidel Tama-
yó y Arana, continúen en los distritos de CU9~ y Filipi-
nas hasta cumplir el plazo reglamentario de permanencia,
con arreglo al arto 5. o de la ley de- 19 de. julio de 1889
(C. 1. núm• .344); y que el comandante D. Emilio Arjona
y Carló, regrese á la Península con arreglo al citado artícu-
lo, por llevar más de seis años de permanenciaen la Isla de
Cuba.
De real .orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
1.3 de octubre de 1890.,
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Administraoión ~i1itar.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Anda-'
luoía, Cataluña, Aragón é Islas de Cuba y, Fili-
-pinas.
tida alzada que figura al final de Icap, 16, artículo único del
vigente, y autorizar la prórroga del anterior contrato, cele-
.brado en III de julio de 1889, hasta que se formalice el que,
por la presente, se ordena.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.3 de octubre de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector .general de AdministtaciónMilitar.
,AZCÁRR<\'GA.
Señor Oapitángeneral.de las 'p,rovinoias Vascongadas.
Señor Inspector general de Administraoión Militar.
10" SECClON
: Excmo. Sr.: En vista del expediente de convocatoria
con el fin de arrendar un local en Vitoria,para instalar las
oficinas-de -Ia Subinspección de Ingenieros del distrito y
(:;oIl,landancia de dicha plaza, S. M. el Rey(q. D: g.), y en
s)i nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por la Inspección General de Administración
Mi1it~r, ha tenido á bien aprobar la prórroga de arriendo
con el indicado objeto, y plazo de un año, de la casa sita
en la calle de la Estación núm. 25, deIa referida ciudad,
por el mismo precio é iguales condiciones que las consig-
riadas en la escritura otorgada por la propietaria D,a Hila-
rl* López, en 28 de mayo de 1887, debiendo empezar á
t:egir el nuevo -contrato, en 17 del mes próximo pasado. Es,
alpropío tiempo, la voluntad de S. 'M., prevenga y. E. á la
Junta de arriendos de esa-plaza, que, en lo sucesivo, no deje
de .consignar en las actas de que -se'trata, todas las bases y
condícíenesdelproyeote dé contrato.' "
, De-real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demásefectos. Dios .gnarde á v.. E. muchos aftoso Mn-
drld 1.3 de octubre de t~890.
REALES ORDENES
ABASTECIMIENTO DE AGUA Á LOS EDIFICIOS
MILITARES
~
,:.. 'Éxcml)' Sr.: En vista del e-xpediente 'oe convocatoria'
para arrendarrenMelilla, un edificio con destino á Comisa-
ria' de Guerra de dicha plaza, S. M.' él Rey (q, D, g',), 'yen
Su nombre la Reina 'Regente del Reino, de acuerdo con '10
ihformado por la Inspección General de :Administración
MUltar,Jm&eni-<1o.<¡Í,bien,aprobar,.con,el,mencionado objeto,
e\ arriendo-de la casapropiedad de D. Manuel Ferrer, por
el, p.Iazo de dos años, y precio de 1.5°0 pesetas cada uno;
d~biendo formalizarse el correspondiente convenid, en el
que se harán constar las demás condiciones consignadas en ,
él acta de la Junta de arriendos de la mencionada Iocalidad,
correspondientesá la sesión celebrad'á en 1'6 de julio último. ,
Siendoyal propio tiempo, la voluntad de S. M., qué las 660
pesetas en qu~ excede el importe del-alquiler, á las 840 asig-
nadas en presupuesto para esta atención, sean cargoá la par-
10·' SECClON
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
esteMinisterio, en ll6 de junio último, dando Cuenta de la
deficiencia del servicio de extracción de agua en el campa-
mento de Carabanchel, S. M. el Rey(q. D. g.), Y en ~u nom-
bre Ia Reina .R-e.gente del Reino, ha tenido -á bien, de'acuer-
do con. lo propuesto por V. E., autorizar la adquisición, con
.las formalidades de subasta, de una bomba doble de vapor,
sistema Worthingthon, con el mencionado objeto; procu-
rándo obtenerse la ,mayor economía para los intereses del;
Estado. "
.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Diosguarde á V. E. muchos años. Madrid
I,J',de octubre de 1'890.
© Ministerio dé Defensa
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Relación que se cita
EMPLEOS Empleos EFECTIVIDADDestino
Orados Ó situación actual HO:ml1mS
que
IAíioPersonales Efectivos se les confieren Día Mes
» Coronel, •••. T. coronel , , Capitanía General de An-
dalucia..•.••..••••.•. D. Alejandro Iriarte Menéndez.• Coronel.. •. , 14 septbre , 1890
» Idem .•.•••• Comandante Capitanía General de la
Isla de Cuba•.••.•••.. » Francisco Galvis y Abella•.• T. corouel , . 14 ídem..• ídem
Coronel. •••. T. coronel , , Idem.•.•••. Capitanía General de las
Islas Filipinas ...••.•.. :a Fidel Tamayo y Arana .•..•. Idem íd .••.• 14 ídem.•. ídem
Idem •.•••.• Idern íd..••• Idem••••••. Academia de Aplicaci6n
del cuerpo............ '» Nazario.de Calonge y García. Idem íd •••.. 14- ídem... í<l,em
» :P Idern •••••.. Capitanía General de Ca-
taluña .••. ~ ••...••.•.• » José Muratori é Insauriaga .. Idem íd ..... 26 ídem. ' .' ídem
Coronel.•••• T. coronel , . Capitán.•••. Ministerio de la Guerra •• lt Alejo Corso y Solikouski.•.. Comandante. 13 ídem••. ídem
» Comandante Idern .•••• ,. Capitanía General de la
Isla de Cuba ........... »Emilio Arjona y Car1ó~ •.••• Idem •....•.. 14 ídem... ídem
» Idem .•.•••. Idem ..••••. Academia General Militar » Francisco Larrea y Liso.•.. Idem....... 26 ídem.•. ídem
Comandante » Idem .•.••.• Ministerio de la Guerra .•. » Manuel Agar y Cincúnegui •. Idem ........ 26 ídem.•• íd~m
» » I.el' teniente. Cap~taníaGeneral de Ara-
gon .....•..•••••...•• » Eugenio de Gaminde y Miel'. Capitán..••• 17 ídem••. ídem
» » Idem.•.•••. Capitanía General de Cas-
tilla la Nueva....•.... » Emilio Sancha y Díaz....... ldem.•..•.. 21 ídem.•. ídem
» » Idem....... Academia General Militar JI Antonio Chíes y G6mez....•. Idem•.....• 23 ídem ... ídem
» » Idem ••••••• Academia de Aplicación
del cuerpo...•.....••.. j Antonio Mifsut y Macón .••. Idern ....... 26 ídem... ídem
» » Idem....• _. Capitanía General de An-
dalucía •....••••••.... » Donato García y Maldonado, Idem.•..... 1.0 octubre. ídem
Madrid 1) de octubre de 1890. Azd.RRAGA .
Excmo. Sr.: En vista de una propuesta reglamentaria
de ascensos, formulada para proveer la vacante de oficial
segundo, ocurrida en el Cuerpo Auxiliar de Oficinas Mi-
litares por retiro de D. Trinitario Martínez y Cánovas,
según real orden de 18 de septiembre ·próximo pasado
(D. O. núm. 209), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobarla; pro-
moviendo, en su consecuencia, al empleo superior inmedia-
to, á Ies oficínles y escribientes de dicho cuerpo compren-
didos en la siguiente relación, que da principio con D. Leo-
poldo Gálvez Holgnin" y termina con D. Rafael Montes
y Sa1;dón, que son los más IlUl>tiguos en sus respectivos em-
pleos; debiendo disfrutar en el que se les confiere, la efecti-
vidad que en la citada relación se les asigna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de octubre de 1890.
AzcÁRRA.GA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Presidente del 'Consejo Supremo de Guerra y
Márina y Capitanes generales de Castilla la Nueva,
Aragón y Burgos.






que se les confierenNOMBRESDestino ó situación actualEmpleos efectivos
Oficial tercero .. ~
Oficial tercero •• ~
Supernumerario en el distri-! D L Id G'l . H· ·1
to de Castilla la Nueva.•• 5 • eopo o .a vez o gufn". • • • Oficial segundo.
Gobierno Militar de Zara-) • J 'Al . M' d Ofi . 1 dgoza 5 ose varez iran a.......... icia segun o.
Escribiente ma-~ Subse.cretaría de este Minis-l 'e, P d G 'M Ofi . 1
t " e ro arCla, uñoz., . •• .• •• • lela tercero ...yor.......... erlO ••• "•.••••• _••••. -.. 8
Escrl b iente de) Capitanía General de Burgosl »Libório Fernández Mor~dillo•• .s Escribiente ma-
primera clase.j . ' t yor.••••••••.
Esc r i b iente del Subsecretaría de este Minis-J A t . J' CI 1 ! Es c r i b i ente de
d 1 teri .» nonIo lmepo ~ave. • • • • • • • prímera clase.segun a case erro ••••••••••.••••••••
Escribiente de) Consejo Supremo de Guerra} R f M" í Escribiente de
tercera clase ••1 y Marina. , •••.•••••••••• 5 » a ael entes Sardou ••••••••• { segunda clase ..
¡ l· • l.· I
Madrid 13 de octu-bre de 1890'
..'-
AzcÁRRAG-A
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CAMBIOS DE RESIDENCIA
3." SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V.. E. á
este Ministerio, en 1) del actual, promovida por el segun-
do teniente del Cuadro eventual del regimiento Caballeria
de Reserva núm. rs, D. José de la Torre y Rey, en súplica
de trasladar su residencia á Puerto Príncipe (Isla de Cuba),
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien acceder á su petición, con arreglo á lo
dispuesto en real orden-de Jode octubre de r889 (C. L. nú-
mero 53'1.)
De la de S. M. lo digo á V. E. para sil conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos' años. Ma-
drid 14 de octubre de 1890.
AZCÁUAE;OA
Señor Capitán general da Castilla la Nt1eva.
Señores Capitán general de la Isla de Cuba é Inspector ge-
neral de. Caballeria. '
al ascender á capitán varios primeros tenientes de la escala
activa del arma de su cargo, por reales órdenes de 18 de
agosto y 12 de septiembre últimos (D. O. núms. r84 y 204),
respectivamente, se les acreditó una efectividad distinta á
la que les correspondía, á consecuencia de que al llevarse
á efecto la unificación de las escalas, no se tuvo presente la
rectificación de números dispuesta por real orden de 22 de
octubre de r879, el Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente .del Reino, ha tímido á bien' disponer que las men-
cionadas reales órdenes de r8 de agosto y 12:de septiembre
últimos, se entiendan rectificadas en el sentido de que los
capitanes comprendidos en la siguiente relación, que prin-
cipia con D. Manuel Hernández Herreros, y termina con'
D. Francm..o Soro Palazón, disfrutarán en su actual em-
o pleo la efectividad que á cada uno se le señala; debiendo ser
colocados en la escala de los, de su clase, en el orden con
que en dicha relación figuran.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E.. muchos




Señor Inspector general de Infantería.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio, con fecha l. o del mes actual, manifestando que
Relacion que se cita
..
.
% Efettividad que le res dió Efectiridad que se le! lel'edilae",
as(1)(1> NOMBRES Mes de la propuesta~"'• o
:0..
D. Manuel Hernández Herreros•.••1
Día Mel AiJo Día lf'Ies AiJo
• (1)
-~'--
r 1JO julio ..• 189° )0 julio ••. 18902 » Fernando Crespo Estrada •••.•• Agosto de 1890, aprobada por real )0 ídem ... r89° )0 ídem... 1890
) » Antonio Cavanna Sanz •.•••••. orden del 18 (D. O. núm. r84).. 30 ídem.. ' r89° )0 ídem... 1890
4 ;1> Salvador Heredía Abad.••..•.. )0 ídem... r89° )0 ídem... r89°
~ » Mariano Serrano Pérez .•••.•.. ~ Septiembre 1890, aprobada porreal{ ) agosto .• r89° .30 ídem... r89°~ Manuel Rubio Alcober.... ..•• orJen del 12 (D. O. núm. 204) . 4 ídem .•. 1890 )0 ídem.•. r890
" , ~ Agosto r890, aprobada por real or-} )0 julio ... 189° 3 agosto .. r89°7 z Andrés BarbodMartmez....... den del rS (D. O. núm. r84) ...
8 » Lucio Riaza S~ncho . : .••••••.•} Septiembre r890, aprobada por real{ 7 agosto .. 1890 4 ídem... . r89°
9 » Fernando Dorda Losas... .. .•• • d d 1 (D O' 4) 7 ídem... 1890 7 ídem... 1890
ro M 1 S M or en e 12 . . numo 20.. 7 ídem... r89° 7 ídem.•• 1890» uanue egura esa •..•..••..
II
; .' . . . , { Agosto 1890, aprobada por real or-} julio '.' . 1890 7 ídem... 189°~ Francisco Soro Palazon... •.••• den del r8 (D. O. núm. 184) . . . )0
I I
Madrid 1) de octubre de 1890. AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
que V. E. remitió á este Ministerio, en .3 del actual, en cum-
plimiento á lo prevenido en el reglamento de ascensos de
3 r de agosto de 1886, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de conformidad con lo informado.
por el tribunal de clasificaciones de esa Junta, en 30 de sep-
tiembre próximo pasado, ha tenido á bien declarar aptos
para el ascenso, cuando por antigüedad les corresponda, á
los 12 tenientes coroneles del arma de Caballería compren-
, didos en la siguien'te relación, que empieza con D. José
.Arenas Llapa, y termina con D. Carlos Palacios de Ha:-
zaña y Ayuilera.
De real.orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
© Ministerio dé Defensa
demás' efectos. Dios guar-de á V. E..6uchos años. Ma-
.drid I3 de octubre de r890'
AZCÁRRAGA
Señor Presidente de la Junta Superior Consultiva de,
Guerra.
Señor Inspector general de Caballeria.
.Relacián que se cita
Tenientea coroneles
D. José Arenas y Llops .
» Carlos Delgado y Uriarte.
.» Nicasio Gerona y Vera.
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D. Mariano Gómez de la Torre.
» Federico Menduiña y Ruffí.
» Ricardo Marzo y D íaz Valdivielso.
» José Agudo y Velasco.
:t Estanislao Sánchez Ordóñez,
» Leopoldo Je Roj as Baraibar.
» Ramón Jurado y Ejido.
» Diego Muñoz Cabo y Serrano.
» Carlos Palacios de Hazaña y Aguilera,





Excmo. Sr.: En vista del oficio de V. E., fecha ~9 del
mes próximo pasado, dando cuenta del acuerdo tomado
por ese Consejo, acerca de la instancia promovida por Don
Juan Arenas Aparicio, en súplica de que se conceda in-
greso en los colegios de Guadalaj ara, á sus nietos D. Daría ,
y D. " Matilde Alcázar Arenas, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre -la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien de-
signar á los interesados para o~upar plaza en dichos cole-
gios, cuando les corresponda, de las señaladas á est e Minis-
terio; si bien D. Darío no podrá efectuar el ingreso ha sta
después del 26 de noviembre de 1892, y D." Matilde, hasta
después del 18 de enero de 1895, fechas en que, respectiva-
mente, cumplirán los nueve años que marca el reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de octubre de 1890.
M ARCELO DE Azc.ÁRRAGA
Señor Presidente 'del Consejo de Administración de la




Excmo. Sr.: ElÍ vista del escrito de V. E., fecha '16 de
julio último, solicitando se acredite alguna cantidad al pri-
mer regimiento Divisionario del arma, á cuenta del saldo
que tiene á su favor, S. M. el Rey (q. O. g.), y en su norn-
la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer se ma-.
niiieste á V. ' E. que según participa el Inspector general de
Administra-ción Militar, había ordenado la expedición de
un libramiento de 10.000 pesetas, que en unión de 10 libra-
do de más para atenciones del citado mes, habrá podido
atender á sus más apremiantes necesidades, ínterin se le
satisface dentro del semestre de ampliación el saldo que le
corresponde.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ' aftoso Ma-
drid 13 de octubre de 1890 •
AZCÁR1U GA
Señor Inspector general de Artillería.
Señor Inspector general de Administración Militar.
© Ministerio de Defensa
DESTIN OS
5.' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de ia propuesta que elevó V. E.
á este Ministerio, en 3 del actual, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner que los jefes y oficiales del Cuerpo Administrativo
del Ejército, comprendidos en la siguiente relación, que
principia con D. Pedro Bordoy y Ruillan, y termina con
D. Joaquín Fernández Lemus, pasen á servir los destinos
que en la misma. se les señalan.
De, real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 13 de octubre de 1890'
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Ad~illistración MiFtar.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Cata-
luña, Andalucía, ValencIa, Galicia, Granada, Casti-
lla la Vieja, Extremadura, Burgos, Islas Baleares y
Canarias é Inspectores general es de Artillería y Ca-
ballería. '
Relación que se cita
Subintendentes
D. Pedro Bordoy y Ruillán, ascendido, de interventor
del Parque de Artillería de Mahón, á jefe interventor
de la .Intendencia de Canarias.
}) Eduardo Barrús y Gorgui, de jefe interventor de la In-
tendencia de Canarias, á igual destino en la de Extre-
madura.
Comisarios de guerra. de primera clase
D. Enrique Robles y Postigo, ascendido, de la Subinten-
dencia de Málaga, al distrito de Granada, como
interventor del Hospital y transportes de Málaga y
servicios del Cantón de Almería.
» Eduardo,Altolaguirre y Nuevas, del distrito de Gra-
nada, á interventor de la Pirotecnia militar de Sevilla.
Comisarios deguerra. desegunde. clase
D. Lutgardo de la Vega y L ópea, del distrito de Grana-
da; á la Subintendencia de Málaga.
» Juan Encio de San Vicente, de interventor de la Piro-
tecnia Militar de Sevilla, al distrito de Granada.
» Mariano Moreno Campillo, de interventor del tercer,
Establecimiento de Remonta, en Morón, al distri to de
Valencia.
» Rafael Moreno ,Mar tín ez, ingresado en activo, proce-
dente de -reemplazo, en, el distrito de Castilla la Nue-
va, al -de Baleares.
» Eduardo Loaisa y Zaldos, 'áscendido" de la Comisi ón
de atrasos de Cuba en Aranjuez, á interventor del
, tercer Establecimiento de Remonta én Morón.
I~ Rafael Delgado y ,Rodríguez, de interventor de la Fun- :
dici6n de Artillería de Sevilla, á interventor del se-
gundo Establecimiento de .Remonta en Córdoba, y
servicios de la pla za. '
» José 'Villarias y Vinuesa, de interventor .del segundo
Establecimiento de Remonta en Córdoba, á igual car-
" go en la Fundición de Artillería de Sevllla .
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Oficiales primeros
D. Alberto Barrón y Olivares, ascendido, del distrito de
Cataluña, á la Comisión de atrasos de Cuba, en
Aranjuez,
» Julián Garcia Gutiérrez, del distrito de Extremadura,
eucargado de contabilidad del tercer Establecimiento
de Remonta, al de Andalucía, con el mismo cargo.
Oficiales segundos
D. Gonzalo' del Campo Castillo, ascendido, de auxiliar del
. Parque de Artillería de Santoña, á la Intervención ge-
neral. <
» Luis Martínez Abades, de Pagador del Parque de Ar-
tillería de Gijón, al distrito de Galicia.
}) Arturo Bulnes Ureñas, del distrito de Castilla la Vie-
ja, á pagador del Parque de Artillería de Gijón.
» Rafael Fuertes Arias, d~ pagador y encargado de efec-
tos del Parque de Artillería de Vigo, al distrito dé
Castilla la Vieja.
» Generoso Beledo Crespo, del distrito de Galicia, á pa-
gador y encargado de efectos del Parque de ArtillerÍa
de Vigo. .
;1> Luis Martorel1 y Juan, de la Inspección General, al
distrito de Cataluña.
» Joaquin Pajarón y Ruiz, del distrito de Extremadura,
auxiliar del tercer Establecimiento de Remonta, al de
Andalucía, con el mismo cargo.
Oficial tereere
D. Joaquín Fernández Lemus, del distrito de Burgos, á
auxiliar del Parque de Artillería de Santoña, ~.
Madrid 1.3 de octubre de 1890.
AzcÁRRAGA
5·· SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido nombrar ayudante de
profesor de la Academia de Aplicación de Artilleria, en
la vacante ocurrida por ascenso á capitán de D. Arturo Car-
si, al primer teniente D. Ricardo Gasque y Aznar, que
actualmente presta sus servicios, como agregado, en el 5'°
regimiento Divisionario.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.3 de octubre de 1890.
AzcÁ.RRAGA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspec-
tor general de Artillería.
.,.ESCUELAS PRÁCTICAS
9·' SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D, g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el proyecto
para la- Escuela práctica de este año eeonómico, del primer
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regimiento de Zapadores Minadores; debiendo ser cargo su
presupuesto de 14.7.25 pesetas, al capítulo 1.2, artículo único
Material de Ingenieros, y limitarse, por ahora, los gastos á las
11.000 pesetas que han sido asignadas para este servicio; sin
perjuicio de que esta 'última suma pueda aumentarse, si es
posible, hasta completar la presupuestada.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de octubre de 1890.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Burgos.




Excmo. s-, El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las comisio-
nes de que dió V. E. cuenta á este Ministerio, en 28 de agos-
to último, desempeñadas por los primeros tenientes de In-
fanteria, D. Evaristo Garcia Viedma y D. Franoisco
Ramírez Moreno, en el cobro de libramientos para el re-
gimiento Reserva de Zafra, en los meses de enero á junio úl-
timos; declarándolas indemnizables con los beneficios que
determina el arto 24 del reglamento vigente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 deoctubre de 1890-:
AZcÁRRAGA
Señor Capitán general de Extremadura.
Señor Inspector general de Administración Militar .'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la comisión
de que dió V. E. cuenta á este Ministerio, en 1.2 de agosto
último, desempeñada por el primer teniente del batallón
Cazadores de la Habana, D. Jovino Castro López, que
con el sargerito del propio cuerpo, Vicente Garcfa :r::fovo,
se trasladaron, enjulio anterior, desde Oviedo al Grado, con
objeto de practicar varias diligencias en causa de que son
fiscal y secretario respectivamente; declarándoles derecho
á las indemnizaciones que determinan Ios artículos 10, 11 Y
.22 del reglamento vigente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años ,
Madrid 13 de octubre de 1890.
AZCÁRRAOA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor. Inspector. general de Administraoión Militar•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las co-
misiones de ~ue diq V! E. cuenta á este Ministerio en 2, 5, 6,
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8, 9 Y I.I de agosto último, conferidas al personal compren-
dido en la relación qu e á continuación se inserta, que da
principio con D. Angel Berrocal Gutiérrez y termina con
D. Rafael Pérez Fernández, declarándolas indemnizables
con los beneficios que determina el art , ~4 del reglamento
vigente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consi guientes. Dios guarde á V. E. muchos años . .
Madrid 1J de octubre de 1890'
AzcÁRRAaA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
'Señor Inspector general de Administración Militar.
Cuerpos Clases
Relación que se cita
NOMBRES Comisiones 'conferidas
( Otro......
Batallón Depósito de Cazadoresn.07'~ .
t Otro .
. ' . 1De Valladolidá Burgos par-acobrar
10.° Tercio de la Guardia Cívil., ... I.cr teniente D. Angel Berrocal Gutiérrez..... libramien~osde la Com~ndanci~
• de Palencia desde noviembre a
. junio últimos. " '¡Otro -e, LUI'S Maraurí Valencia . í A Valladolid y León para retirara • , ••• ....". • •••••• "l . libramientos en julio.lnf. Rva, de Villafranca del Vierzo. {De Villafranca á León y Valladolid
. Otro....... »Mateo Balbuena González..... para hacer efectivos libramientos
. y conducir su importe en ídem.
Idem íd. de Ciudad Rodrigo... . • •• Otro....... » Fr ancisco Hernández Espínosa.i] A ,Sal~m~nca ~ cl?brar libramientos
, . { en jumo y JU 10.
Idem íd. de Medina del Campo.... Otro..... ~. ) Cesáreo Nieto Roldán ~ Desde Valladolid conduciendo cau
.•.••.•.•• ( dales en julio.
t
A León á cobrar libramientos y con
Cuadro Rec lutamiento ce Astorga , Otro....... » Ildefonso Arce y Arce........ . ducir su importe al cuerpo en
. ídem.
!
Desde Toro á Valladolid á cobrar
» Alejandro Bueno García.. libr.amientos, rá Zamora: y Valla
•• ••• dolId conduciendo caudales en
, julio. '
» Robustiano Pisonero MañuecoJ A ~alam~nca y T?ro. para cobrar{ libramientos en JUnlQ.
C d 1 t . t d L Ot ' » Victoriano Roví Barrio , ~ .A O v.ied.o para cobrar.llbramíentosua ro rec u amlen o e uarca... ro.... . •• • •••••.• { en julio, ,
Infantería Reserva de Béjar.... • • . Otro....... » Emilio Alonso Cal vo ••••.••••• { A Salamanca para ídem Id, en íd.
fI De Oviedo conduciendo caudalesIdem íd. de Cangas de' On ís...... Otro....... »Mateo errera Camazón.. l···· al Cuerpo en ídem.
{
Capit án.. . . :1> Juan Pazos Cañol , ••••.••••••• ~ A íd~m .para cobrar libramientos
Batallón Depósito deCazadoresn.08., ' { en JUnIo.
1.er teniente »Miguel Planchuelo Añoz ....... 1 A ídem íd. íd. en julio.
. . l Ot ... AleJ' andro Fito Fe'rna'ndez ~ A Za.m~ra conduciendo caudales
C d l . d T ro....... N , ...... en JUlIO, .ua ro rec atamiento e oro .. ...
Otro....... :l> Faustlno de Tanda Alvarez..... 1 A Toro ídem íd. íd. en íd.
, .''.. lA la Coruña y -Lugo para cobrar
Infantería Reserva de Mondoñedo.. Otro....... »Rafael P érez Fernández.. •• • •• • libramientos. J: conducción de
. ' . caudales enjulio y agosto. "
, ! . . ,.
Madrid 1) de octubre de 1890.
-
AZCÁRRA.GA
, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las comisio-
nes de que V. E~ dió cuenta á este Ministerio, en 7, 9, 18,
19,21 Y 26 de agosto último, conferidas al personalcom-
prendido en la sigui ente relación, que da principio con
D. Gregorio Parra Jiménez, y termina con D. Joaquín
Ruiz García, declar ándolas indemnizables con los benefi-
cios que determina el art, 24 del reglamento vi?ente.
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, De .real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid ,1) dé octubre de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Inspector igeneral de Administración Militar.
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Rolaci án que se cita
Cuerpo! Clases NOMBRES Cornlslcnes
Regimiento Reservade Larca ..• Lor teniente D. Gregario Parra Iíménez ••.•• ," A Murcia para cobrar libramientos en
» Joaquín Ruiz García..•..•. . .•.
julio.
ldem íd . Denia...•••.•••••.••• Otro •••..• A Alicante íd. íd. en agosto.
Idem íd. Hellín .••.•.•.••.•... Otro •.•.•. » José García Cuyar ...•.....•.. A Albacete íd . íd. en julio.
Cuadro de reclutamiento de Cíe-
za ....... ~ ....••......•.... Otro ...•..' » Bonifncio de la Hera Torrado .• A Murcia íd. íd. en agosto.
Infantería Reserva de Vinaroz .. Otro •...•. » José Blanco Beltrán ...•••••.•. A Castellón íd. íd. en íd.
Cuadro reclutamiento de Alcoy. Otro ...... » Francisco Albert López.••..••. A Alicante íd. íd. en íd.
,
Infantería Reserva de Larca •.•. Otro ....•• II Gregario Parra Iiménez •...••• A Murcia íd. íd. en íd.
Idem íd. Orihuela . . . .. .. .. .. . . Otro .. " ., » Antonio Porras López ••••.•••. A Al icante íd. íd. en íd.
Idem íd. Denia., ••.•.•••.•..•• Otro ....•. }} Joaquín Ruiz Gurda.•••....•.. A Alicante íd. íd. en íd.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g .), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las comi-
siones de que dió V. E. cuenta á este Ministerio, en 8 de
agosto último y 15 de octubre próximo pasado, desempe-
fiadas por ~l personal comprendido en la siguiente rela-
ción, que da principio con D. Antolin Meleón Cienfue-
gos, ytermiua con D. Manuel Cantero Piñar, declarán-
dolas indemnizables con los beneficios que determina el
arto 24 del reglamento vigent~.
De real orden lo digo á V. E. para su .conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 1.3 de octubre de 1890'
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Granada.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Cuerpos, CISllea
R elacián -que se cita
NOMBRES COMISIONES
Regimiento Infantería de Málaga..• " Capitán.... D. Antolin Mel,eón Cienfuegos.. ~ A Melilla á cobrar la consignación de( junio.
Batallón Disciplinario de Me~i1la... r.wtenlente »Manuel1.osada García , . . . ... A Málaga á íd. íd.
Ler Establecimiento de Remonta... Idem...... »Gabriel Moreno Navas...... A Jaén á íd. íd.
}.or Depósito de caballos sementales 2.0 ídem... » Antonio González Leiva.. . •. A Jaén y Baeza á íd. íd .
Administración Militar........... Oficial 2. o . » Rafael Díaz Souza.; • • • • • . . • • A las cu atro plazas de Africa á íd. íd.
Batallón Depósito de Cazadores nú-) ert ·· t "'1' 1 B B · A J ' de i .
mero 5 ..... , .... '.... , ........ \ 1. enien e » Jo' igue erro arnuevo., .. .. aén a íd. e Juma y Julio.
Cuadro de reclutamiento de Laja.. Idem...... » Iuan Altozano Rivera. •• •..• A Laja á íd. de junio. ,
Idem íd. de Linares. .• . . .. . . •• ••• Idem...... )) Arturo González Parcuel, ••. A Jaén á íd de junio y julio.
Idem íd. de Andújar.............. Capitán.... »Nicolás López Gómez ,...... A Jaén á 'íd. íd. íd.
Infantería Reserva de Ubeda ., . .••• r,erteniente »José Rosado Arjona.... .. . . • A Jaén á íd. íd. íd.
Idem íd. de Ronda .........•••.•• Idem .••••. s Iuan Carrasco Guzmán...••• A Málaga á íd. íd. íd.
Caballería Reserva núm. 23_...... Capitán.... »Manuel Expósito Vidal.. . • . . A Málaga y Antequera á íd. íd.
Regimiento Infantería de Málaga... Iqem...... .> Rafael Moreno Puertas , , . . .. A Málaga á íd. de julio.
J .er Establecimiento de Remonta... l.erteniente » Pedro Zanón Galán. •. .•• ••. A Jaén á íd. íd .
.3.er Depósito de caballos sementales Idem...... » Moisés Barba Castro ..... '. . •. A Jaén á íd. íd.
Cuadro reclutamiento de Laja..... CapiHn.... »Juan García CorraL........ A Laja á íd. íd.
Idemíd,' de ' Atldúja'r:.; .... . :', .. :. )dem...... .. Nicolás López Gómez .......1A Jaén á c~br~r anticipo hecho al
, cuerpo en julio, ,
Idem íd. de Antequera... ..•..•.. I,erteniente » Franclsco Zabala Muñoz .... ) A. Ml~laga á cobrar consignación de
/ JU 10.
Infantería Reserva de Motril., • . •.• Idem ...•• " s Manuel Cuesta Moraleda....• , A Motril á íd. íd. de íd.
Idem id.. .. • .. .. • .. .. .. .• » El mismo : . ~ A cMatril á ~dobrar anticipo hecho al
' . , (uerpo en l. '
Idem íd. de Vera ; Capitán »Miguel Veiga vsu í A .Ail~mería á cobrar consign. ación de( JU la.
Idem íd. de Ubeda.. .. J.erteniente » José Rosado Arjona L A Jaén á cobrar anticipo hecho al
, ' . (cuerpo en íd.
Caballería Res';rva núm. 2) • • •• ••• Capitán.... 1) Manuel Cantero Piñar••••.•• í A dAn.te¡qnera á cobrar consignación( e JU ro,
I
Madrid J.3 de octubre de 1890.
~ .
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente ,del Reino ha tenido á bien aprobar las comi-
siones de que dió V. E. cuenta á este Ministerio, en L° 9 Y
20 de agosto último, conferidas al personal comprendido
en la relación que á continuación se inserta, que da princi-
pio con D. Pedro Blanco Caldeiro y termina con D. Eu-
genio González Sastre, declarándolas indernnizables con
los beaeficios que determina el arto 24 del reglamento vi-
gente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de octubre de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Cuerpos Clases
Rela(;Íón qUI!" S~ cita
NOMBRES Comisiones conferidas
Infantería Reserva de Tuy........ Ioerteniente D. Pedro Blanco Caldeiro.••......
Idem íd. de Villalba... . . . .. ••• ••• Otro...... )) Jacinto González Fernández.• _,
Regimiento Infantería de Murcia .. Capitán.... ~ Manuel Palacios Vázquez..•...
Idem Caballería Reserva núm. 5... Otro...... » José Ronda Rebollo .• , ..••...•
Idem Infantería Reserva de Villalba. Ioerteniente »Jacinto González Fernández...•
Idem íd. de Sarria. .• . •• • . • •. •• . •• Otro...... » León López Barrios; . •..••••••
Administración Militar... .••. • . .•• Oficial 2. 0.. > Rafael Fuertes Arias •......•..
Infantería Reserva de Estrada.. • • .• Capitán , , • »José Serén Montaña. •• • . . .. .•
Idern íd. de Tuy. . . . • ••. • • • . • •• •• I,er teniente » Pedro Blanco Caldeiro•••.•••.
1dem íd. de Betanzos , . . • . • • • • • . •. Otro •.•,... s Eugenio González Sastre.•••••.
Madrid 13 de octubre de 1890.
._--..
Hacer efectivos libramientos del
cuerpo.
Recoger libramientos de la Coruña
y hacerlos efectivos en Lugo,
Cobrar libramientos desde abril á
junio en Pontevedra.
Idem íd. y conducción de caudales
en la Coruña.
Retirar libramientos en la Coruña
y cobrarlos en Lugo.
ldem íd. en íd. y íd.
A Pontevedra á cobrar libramien-
tos y conducción de caudales.
Cobrar libramientos y conducir
caudales al cuerpo.
Idem íd. Id . Id. íd.
Desde Coruña á Betanzos condu-
ciendo. caudales,
AZCÁRRAGA
Excmo. s-; El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las comi-
siones de que dió V. E. cuenta á este Ministerio, en 13 de
agosto último, desempeñadas por el primer teniente yel se-
gundo profesor veterinario del regimiento Cazadores de
Arlabán, 4.° de Cahallería, D.Francisco Javier Men-
oos y D. Pedro Achirica Tejada, en la conducción de po-
tros pertenecientes á dicho cuerpo, en el mes de junio an-
terior, cuya comisión terminó en el de agosto antes' citado;
declarándola indemnizable con los beneficios que determi-
na el art. 24 del reglamento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos ~ños.
Madrid 13 de octubre de 1890.
AZCÁRltAGA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señor Inspector general de Administración Mili~ar.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio, en 6 de agosto último, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
no ha tenido á bien conceder, la indemnización que propone
para el cabo de la sección montada de la compañía de Guar-
dias Provinciales de esas Islas, Si;món Morales, por su tras-
lación á Cádiz, con objeto de hacerse cargo en dicho punto
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yconducir á esa plaza el caballo Estreiro, en razón á que el
reglamento vigente sólo concede, por su arto !H, aquel be-
neficio á las clases é individuos de tropa que desempeñan
el cargo de secretarios de procedímiehtos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. . Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 13 de octubre de 1890'
AZC:ÁRRAGA
Señor Capitán general de las Islas ~anarias.
JUSTICIA
6." SECCION
Circular. Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Su-
.premo de Guerra y Marina en 11 del actual, remitió á este
Ministerio testimonio de la sentencia dictada por dicho alto
Cuerpo, el día 9 del citado mes, en la causa seguida en el
distrito militar de Granada, contra el teniente coronel de
Infantería, D. Antonio Alvarez y Fernández Cendrera,
y comandante de la propia arma, ya retirado, D. Domingo
Santo Domingo, -por el delito de malversación de caudales,
la cual sentencia, es como sigue:
«De conformidad con lo propuesto por los señores fisca-
les,.se aprueba, por los fundamentos que contiene, la seriten-
cía del Consejo de guerra de oficiales generales; celebrado
en Granada el 20 de agosto último. Se absuelve libremente
á los procesados, teniente coronel de Infantería, D. Anto-
nio Alvarezy Fernández Cendrera, y comandante de la pro-
pia arma, hoy en la situación de retirado, D. Domingo San- .
to Domingo, del delito de malversación que se' les im-
putaba.a
Lo qne de real orden, y con arreglo i 10 prevenido en
e-l arto 414 de la ley de Enjuiciamiento militar, comunico
á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios






Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 27 del mes próxi-
mo pasado, ha tenido á bien conceder á D. José Martin
Pina, huérfano de. las primeras nupcias del capitán de In-
fantería, D. José, las dos pagas de tocas á que tiene derecho
por reglamento, y cuyo importe de 500 pesetas, duplo del
sueldo mensual que su padre disfrutaba, se le abonará por
las oficinas del cuerpo del cargo de V. E., en el distrito de
Aragón.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid






Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g')l Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en )o·del mes próxi-
mo pasado, ha tenido á bien conceder á D.· Casimirl:\, Don
Luciano Lucio y D. ' Modest o Acedo y Diaz, huérfanos
del coronel, retirado, D. Luciano y de D.· Ramona, la
pensión anual de 1,725, pesetas" que' les corresponde con
arreglo á la ley de 25 de junio de 1864 y real orden de 4- de
julio del corriente afio (D. O. núm. 151), la cual se les satis-
fará, en la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, por par·
tes iguales, desde el 28 de ,febrero próximo pasado, que fué
el siguiente día al del fallecimiento de su padre; haciéndose
el abono á la hembra, mientras permanezca soltera; á Don
Luciano Lucio, hasta el j r de octubre de 189), y á D. Mo-
desto, hasta el 15 de junio de 1897, en g,ue, respectivamente,
cumplirán los veintidós años, si antes no obtienen sueldo
del Estado, provincia 6 municipio; y,acumulándose, sin ne-
cesidad de nuevo señalamiento, la parte del que pierda su
aptitud legal, en el que la conserve.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimíentory
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 13 de octubre de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector ..general de Administración 'Militar.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
, Fina y Capitán general de Al'agón.
Seiíor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 27 del mes
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D. a Carmen
Guilleuma y Abellana, viuda de segundas nupcias del
teniente coronel, retirado, D. Ventura Moltó y Díaz Berrio, '
Ía pensión anual, de 1.200 pesetas, que le corresponde con'
arreglo á la ley de 2, de junio de 1864 y real orden de 4
dejl;llio del corriente año (D. O., núm. 151); la cual le será
AZCÁRRAGA •
....
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
1a Reina Regente del Reino, en vista del escrito de V. E., fe-
cha ~3 de agosto anterior, se ha servido, disponer se mani-
fieste á V. E., no es, posible acceder á la petición del
Ayuntamiento de Valladolid, para que se le cedan tiendas de
campaña para instalación de un hospital provisional de c.o-
Iéricos.una vez que las cinco que existen en el Parque de
Artillería de dicha plaza, pertenecen al material de la ex-
presada Arma, con destino á los regimientos montados, cu-
yas baterías las tienen como dotación reglamentaria, y no
haber más material de campamento en esa ciudad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 13 de octubre de 1890'
MATERIAL DE INGENIEROS
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor I.t1J!pector general de Administración y Sanidad
Militar.
AZCÁRllGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Sdoi: Inspector general de Administración Militar.
Excmo.: Sr.: . En vista del escrito dirigido por V. E. á
este Minister io, en 17 de julio último, referente al pago de
un cargo importante 159'36 pesetas, contra el regimiento
Infanteria de Covadonga, por desperfectos en el cuartel de
Leganés, S. M. el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
inspección General de Administración Militar, ha tenido á
bien disponer que la mencionada cantidad sea cargo á los
fondos de entretenimiento de la Comandancia de-Ingenieros
de esta capital, una vez que por las diligencias practicadas
no resultan elementos bastantes para exigir responsabilidad
al mencionado cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientb y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos- años. Ma':'
drid 13 de octubre de 1890'
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abonada, ~or la Delegación de Hacienda de la provincia de i teras, ~n la Dele?"ación ~e H~ci~nda de Alicante" d~sde el j
Zaragoza, desde el 9 de septiembre de 1889, que fué el si- 1 de abril del corriente ano, siguiente día al del óbito de su
guiente día al del fallecimiento del causante é ínterin con- 1padre; debiendo acumularse, en la que conserve el dere-
serva su actual estado. ' icho, la parte que corresponda á la que llegue á perderlo.
D~ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma-
l) de octubre de 1890' drid 1) de octubre de 1890'
AZCÁRRAGA ÁZC.Á.RRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de Galicia.






Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Comlejo Supremo de Guerra y
, Marina.
Señor. Capitán general de Castilla la Vieja'.
Señor Presidente del ConsejoSuprerno de Guerra, '1 M~­
'rina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 25 del mes
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á Antonia
Rodríguez Fernández, de estado viuda, madre de Esté-
ban Zarza, soldado, que fué , de Infantería, la pensión
anual de 182'50 pesetas, que le corresponde con arreglo
á la ley de 8 de j}llio de 1860, por haber muerto su citado
hijo en acción de guerra; la cual le será abonada, por la
Delegación de Hacienda de la provincia deZamora, des-
de L° de febrero del corriente año, fecha en que, justificada
su pobreza, promovió la solicitud, según dispone el real
decreto de 5 de mayo de 1887 (C. 1. núm. 214) é ínterin
conserve su actual estado, sin perjuicio de los mayores
atrasos á que pueda tener derecho cuando se resuelva un
expediente análogo que se halla á consulta del Consejo de
Estado, eh pleno. .
De real orden lo digo á V. E. para S? conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E, muchos años, Ma-
drid 1) de octubre de 1890'
AZCÁUAGA
Excmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con 10. expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Maríns, en 25 de sep-
tiembre último, se ha servido conceder á D. Teresa Bar-
basa Ferrando, deestado viuda, madre de José Baró, sar-
gento 1,0, que fué, del distrito de Cuba, la pensión anual
de 547'50 pesetas, que le corresponde por la ley de 8 de
julio de 1860, por haber fallecido su citado hijo en acción
de guerra, el 9 de abril de 1874; la cual pensión se abonará
- á la interesada, mientras conserve su actual estado, en la
Delegación de Hacienda de Lérida, desde el 1.° de enero
del corriente año, fecha en, que, justificada su pobreza, pro-
movió la solicitud, según está prevenido; sin perjuicio de
mayores atrasos si resultan corresponderle, cuando se re-
suelva un caso análogo consultado al Consejo de Estado,
en pleno.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1) de octubre de 1890.
Excmo. Sr.: , En vista de la instancia promovida por
n.a Josefa Santana y Martinez, de estado viuda, y huér-
fana del capitán, que fué, de las extinguidas milicias de esa
Isla D. Manuel, en súplica de mejora de pensión; teniendo
en cuenta que los documentos unidos á la referida solicitud
no mejoran el derecho que fué reconocido á la interesada
en la real orden de 7 de junio de 18~7, por la que se le
concedió la pensión que disfruta, regulada por los años de
servicios del causante, el Rey (q. D. g.), Y ea su nombre la
Reina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto
por el Consejo' Supremo de Guerra y Marina, en )0 de
septiembre último, no ha tenido á bien estimar el citado
recurso.
De real ordenlo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1) de octubre de 1890.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre fa Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, de 27 del mes
próximo pasado, ha tenido ha bien conceder á D.a Casimi-
ra Gan y Gracia, viuda de segundas nupcias del capitán
de Infantería, D. José Martín Fandos, la pensión anual de
625 pesetas, que le corresponde por el reglamento del
Montepío Militar, señalada al folio 107, como respectiva al
empleo que su esposo disfrutaba; la cual le será abonada,
~or la Delegación de Hacienda de la provincia de Zaragoza,
desde el 17 de abril del corriente año, que fué el siguiente
día al del fallecimiento del causante, é ínterin conserve su
actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su, conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de octubre de 1890.
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
...
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
---<::«>-
ExcmovSr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
.na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consej.o Supremo de Guerra y Marina, en il7 de septiem-
bre último se ha servido conceder á D." Matilde y n.á Mi~
caela Cas;rnayor y Burguero, huérfanas del oficial L° de
Administración Militar, retirado, D. Juan, la pensión anual
de 750 pesetas, que es la cuarta parte del sueldo regulador,
según dispone la ley de 25 de junio de 1864. La cual pen-
sión se abonará á las interesadas, mientras se conserven sol-
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 25 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido á bien disponer que la pensión anual
de 182'~0 pesetas, que por real orden de 26 de febrero de
1879 fuéconcedida á Gabriel García Isidro, como padre del
soldado Ruperto, muerto en acción de guerra, y que,en la
actualidad se halla vacante por haber fallecido el citado Ga- -
briel García, sea transmitida á su esposa y madre del cau-
sante, Rosalia Sevilla Garcia, á quien corresponde con
arreglo á la legislación vigente; la cual le será abonada, por
la Delegación de Hacienda de la provincia de Cuenca, des-
de el día s de junio de 1887, que fué el siguiente día al del
fallecimiento de su referido esposo, é ínterin permanezca
viuda, .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V, E. muchos afros. Ma-
drid 13 de octubre de 1890.
AZCÁRRA.GA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva. '
Se ñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 25 del mes pré-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á Modesto Her-
nández Pedraza, padre de Leonardo, guardia civil, que fué,
de la Isla de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas, que
le corresponde con arreglo á la ley de 8 de julio de 1860,
por haber muerto su citado hijo, de resultas de herida recibi-
da en función del servicio; la cual se le abonará, por la De-
legación de Hacienda de la provincia deSalamanca, desde el
, 21 de abril del corriente año, fecha en que, justificada su
pobreza, promovió la solicitud, según dispone el real de-
creto de 5 de mayo de 1887 (C. 1. núm. 214), sin.perjuicio
fle los mayores atrasos á que pueda tener derecho cuando
se resuelva-un expediente análogo que se halla á consulta
del Consejo de Estado en pleno. '.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1) de. octubre de 1890.
A~CÁ.RRAG'"
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Preside'hte del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento, retirado, de Carabineros, Joaquin Rubio
Gandría, en solicitud de abono de cuota final , el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
. conformándose C'0n 10 informado por el Inspector general,
de Carabineros, en 25 .de septiembre último, se ha servido,
desestimar la petición del interesado, por carecer de dere-
cho á 19. que solicita. .
Dé real orden lo digo á .V. E. 'para su conocimiento y
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el del interesado, que es vecino de Málaga. Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid 13 de octubre de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Granada.
Señor Inspector general de Carabineros.
RESERVA
3" SECCION
Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo prevenido en el
artículo primero del real decreto de 24 de junio de 1889
(D: O. núm. 14.0), y á fin de cubrir las vacantes qué en el
mes de noviembre próximo resultarán en la,plantillas ' de
la escala de reserva del arma de Infantería, consignadas en
presupuesto, el Rey (q. D.g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á .bien conceder el ingreso en
la citada escala de reserva á los jefes y oficiales expresados
en la siguiente-relación, que principia con D. Eusebio Pi-
cazo y Sáez:r termina con D. Natalio Aranda Morales;
destinándolos, al propio tiempo, á los cuadros eventuales
de los cu~rpos que en la misma se indican, y pudiendo re-
sidir en los puntos. que también se determinan.
De real orden lo digo á V. E. para su ' conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
-dri d 1) de octubre de 1890.
AZCÁRRAGÁ
Señor Inspector general de Administración Militar.•
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Casti-
lla la Vieja, Valencia, Cataluña, Granada, Nava-
rra, Galicia, Extremadura, Islas Baleares y Puerto
Rico é Insp~ctor general de Infanteria.
Relación que se cita
D. Eusebio Picaza y Sáez, teniente coronel del Cuadro
de reclutamiento de la Zona de Alcoy núm. 27, al re-
gimiento Reserva de Colmenar Viejo núm. ), eón re-
sidencia en Madrid,
» Jase Trunas Cot, comandante del tercer batallón del
regimiento de Sevilla núm. )3, al regimiento Reserva
de Aranda de Duero núm. 58, con residencia en Ori-
huela (Alicante).
» Ricardo Vázquez Illá, comandante del Cuadro de re-
clutamiento de la Zona de Valladolid núm. 50, al re-
gimiento Reserva de Puebla ae Trives núm. 37, con
residencia en Valladolid.
» Ginés Sánchez Ruiz, comandante del Cuadro de reclu-
tarnientode la Zona de Cieza núm. 30, al regimiento
. Reserva de Cangas de Onís .núm. 56, con residencia
en Caravaca (Murcia).
» José González Meñéndez, capitán del Cuadro de reclu-
tamiento de la Zona de Castellón núm. 25, al regi-
miento Reserva de Padrón núm. 32, con residencia en
Bayamón (Puerto Rico), con arreglo á la real orden
de )0 de octubre de 1889 (C. L. n úm. 5) 1).
11 Agustín Rubio Molano, capitán del regimiento Infan-
tería de Asia núm. 59, al de Reserva de Vich núm. 1)1
con residencia en Gerona. .
» Miguel Olaya Martín, capitán del Cuadro de recluta-
miento de la Zona de Manresa nú m. 1-I, al regimiento
Reserva de Alcira 'n úm . 2.4, con res idencia en Morella
(Castellón). .
» Antonio Sanz Olcina, capitán del tercer batallón del
'r egimientode Vizcaya núm. 54, al regimiento Reser-
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va de Denia núm. 27, con residencia en OnU (Ali-
cante).
D. Julio Sancho Carrasco, capitán del Cuadro de recluta-
tamiento de la Zona de Villanueva d-" la Serena nú-
mero 66, al regimiento Reserva de Mérida núm. 66,
con residencia en Villanueva de la Serena (Badajoz).
» Camilo Serrano de Castro, capitán del regimiento Re-
serva de Villa1ba núm. 3.), al de Sarria núm..H, con
residencia en San Martín de VUelos (Lugo).
» Enrique González Tapia, capitán de reemplazo eu el
distrito de Cataluña, al regimiento Reserva de Mataró
núm. 9, con residencia en Barcelona.
» Donato Calleja Larraz, primer teniente del batallón
Depósito de Cazadores núm. 7, al regimiento Reserva
de Aranda de Duero núm. 58, con residencia en Quin-
tanadueñas (Burgos).
» Federico Pérez Moreno, primer teniente del Cuadro de
reclutamiento de la Zona de Cuenca núm. 4, al regi-
miento Reserva de Málaga núm. 46, con residencia en
Málaga.
» Pedro Colomo Fernández, primer teniente del regi-
miento Reserva de Toledo núm. 6, al de Tafalla nú-
mero 64, con residencia en Alesanco (Logroño).
» Lázaro' Escobar Marcos, primer teniente del regimien-
to de Infantería de Baza núm. 56, al de Reserva de
Inca núm. 68, con residencia en Palma de Mallorca.
• Natalio Aranda Morales, primer teniente del regi-
miento Infantería de Albuera núm. 26, al de Reserva
de Gracia núm. II, con residencia. enBarcelona.
Madrid 1) de octubre de 1890.
RETIROS
6.' SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. s-). Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por
el COnsejo Supremo de Guerra y Marina, en.29 de septíem-
bre próximo pasado, ha tenido á bien modificar el señala-
miento provisional hecho al alférez de Infanteria, Don
Fermin Toro Fuentes, según real orden de 10 de octubre
de 1887; asignándole, en definitiva, los )0 céntimos del
sueldo de su empleo con el aumento de peso fuerte por es-
cudo; ó sea en la entidad de 97'50 pesetas, satisfechas por
las cajas de esa Isla desde el L° de agosto de 1887, fecha
de su baja en activo, y previa la correspondiente liquida-
ción de lo percibido en concepto de provisional.
De r~al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos; Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1) de octubre de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l\'Ia-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el soldado, licenciado por inútil, Cayetano Codosal López,
en solicitud de abono de su retiro, el Rey (q. D. g.») y en
su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con
10 informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
en 25 de septiembre último, se ha servido desestimar la pe-
tición del interesado, una vez que no resulta probado que
su inutilidad _fuera ocasionada por accidente inevitable,
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según dispone la real orden de II de agosto de 1875
(C. 1. núm. 716).
De la de S. :M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado, que es vecino de Villalba (provincia de
Lugo), Dios guarde á V..E. muchos años. Madrid 1) de
octubre de 1890.
AZCÁRRAG.l.
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado, que fué, de Infanteria, Rosendo ~ómezRoca, en
solicitud de su retiro para Lugo, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con lo
informado'por el~ConsejoSupremo de Guerra y Marina, en
25 de septiembre último, -se ha servido desestimar la peti-
ción del ínterésado, una vez que no resulta probado que su
inutilidad fuese ocasionada por accidente inevitable, según
dispone la real orden de II de agosto de 1875 (C. L. nú-
filero 197). .
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y el
del. recurrente, que es vecino de Otero del Rey, provincia
de Lugo. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13 de
octubre de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia:
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de retiro del arti-
llero del regimiento Peninsular de Filipinas, Balbfno Bar-
tolomé Garcia, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, .conformándose con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en )0 de septiem-
bre último, ha tenido á bien conceder al interesado el retí-
ro que-solicita; asignándole el haber mensual de 22'50 pe-
setas, como comprendido en el artículo primero de la ley
de 8 de julie de 1860, y conservando, fuera de filas, la
pensión de 7'50 pesetas, correspondiente á una cruz del Mé-
rito Militar, de que se encuentra en posesión. Ambas canti-
dades, ó sea la total de jo pesetas; habrá de satisfacérsele
por la Delegación de Hacienda de Santander, á partir de la
fecha en que haya cesado de percibir socorros como espec-
tante á retiro, previa deducción de lo que desde la misma
techa hubiera percibido por la expresada pensión de cruz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1) de octubre de 1890.
AZCÁBRAGA
Señor Capitán general de Burgos.
Señores Presidente del' Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de las Islas Filipinas.
• '0---
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado, Iicenciadot Salvador Dolset Rives, en solicitud de
abono de retiro como inútil; y resultando justificado que
el interesado se halla, porsu inutilidad, comprendido en el
arto T.O de Ia Iey de 8 de julio de 1860, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose
- con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia del segundo Jefe
de la Comisión Liquidadora del tercer batallón del regi-
miento Infantería de Otumba núm. 51, en súplica de auto-
rizaci6n para reclamar el importe de socorros al disuelto
batallón de Teruel, en los afias económicos de 1885-86 y
1886-87, S. M. el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del. Reino, de acuerdo con lo informado por la
Inspección General de Administración Militar, se ha !¡er-
vida conceder la autorizaci6n que se solicita para reclamar
las 86'50 y 84 pesetas á que ascienden los expresados soco-
rros en adiccionales 'á los ejercicios cerrados de los men-
cionados afias ~on6micos respectivamente, con aplicación
al capítulo 4.",art. 1.0 de sus presupuestos, á fin de que pue-·
dan ser incluídos en el primer proyecto de presupuesto que
se redacte, en concepto de Obligaciones de efercicios cerra-
dos QU8' carecen de crédito tegislatioo, . I





Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el capitán de Infantería, retirado, n:José Azcárate Fer-
nández, en solicitud de que se le conceda la vuelta al servi-
cio activo por el tiempo de dos meses y veintiocho días, que
para completar dos años de efectividad' de su último em-
pleo le faltan, y -poder optar á la mejora de retiro, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, de .
conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en 27 de septiembre último, se ha servi-
do desestimar la petici6n del interesado, tanto .por opo-
nerse á ello la ley de retiros y la constitutiva del Ejército,
cuanto porque al accederse á su pretensi6n, sería ineficaz,
ya que el cumplimiento de los dos años de empleo de ca-
pitán, no tendría lugar hasta el L° de diciembre de 1887
en que completaría las 24 revistas, fecha en la cual, se ha-
llaba ya extinguido el plazo de seis meses otorgados para
acogerse á la ley transitoria de 9 de enero de 1887 (C. 1. nú-
mero 1)). Al propio tiempo, es la voluntad de S. M., se
manifieste al recurrente, que no se encuentra en el caso
del teniente coronel D. Manuel Domínguez Arjona, que
cita en su instancia, puesto que éste jefe solicitó el retiro
en julio de 1889, y bajo el supuesto de tener cumplidos los
dos años en posesión del empleo, y al no reunir este requi-
sito se le conceptuó comprendido en la real orden de )0 de
noviembre de 1886 (C. L. núm. 5.33).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1) de octubre de 1890.
AzcÁRR1\oÁ
Señor Capitán generalde Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. .
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 13 de octubre de 1890.
Señor Inspector general de Infantería.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 20 de
noviembre del año anterior, cursando instancia del cabo se-
gundo del cuerpo de su mando, Francisco Martínez Díaz,
en súplica de relief y abono de haberes, durante el tiempo
que, indebidamente, estuvo separado de Carabineros, á cuyo
instituto pertenecía, 6 sea desde julio de 1887, á enero de
. 1889, ambos inclusives, S. M. el Rey (q. D. g.), Y en- su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
formado por el Inspector general de Administración Mili-
tar, se ha servido conceder al interesado la gracia que solio
cita, como comprendido en los arts, 5. ",6.° y 7.° de la real
orden de 6 dejulio de 1875, cuyos haberes deberán recla-
marse por la Comandancia de Carabineros de Málaga, previa
justificación correspondiente- en extracto adicional á los
ejercicios cerrados de 1887-88 y 1888-89.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 1) de octubre de 1890.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de In-
válidos.





SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro, por in-.
útil, formulada á favor del guardia civil Manuel Rodríguez
Carrión, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, conformándose con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 2) de septiem-
bre último, ha tenido á bien conceder al interesado el re-
tiro de 22'50 pesetas al mes, como comprendido en los ar-
tículos 1.° Y 7. ° de la ley de 8 de julio de 1.860; conser-
vando, fuera de las filas, el premio de constancia de 5pese-
tas, correspondiente á los 20 años de servido que contaba
al declararse su inutilidad, así somo la pensión de 7'50 p~­
setas correspondiente á la cruz del Mérito Militar que po-
sée; debiendo satisfacérsele, la cantidad total de ) 5 pesetas,
por la Delegaci6n de Hacienda de Sevilla, á partir de la
fecha en que haya cesado en el percibo de haberes.
De, real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años: Ma-
drid 1) de octubre de 1890.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de la Guardia Civil..
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente, del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
rina, en 26 de septiembre último, ha tenido á bien conceder '
alInteresado el retiro que solicita, asignándole el haber
mensual de 22'50 pesetas, que habrán de satisfacérsele, por
la Delegación de Hacienda de Lérida, á partir del 14 de
marzo del corriente año en que promovió su recurso. Tam-
bién habrá de continuar acreditándosele, por la propia De-
legación de Hacienda, la pensión de 7'50 pesetas al mes, co-
rrespondiente á una cruz del Mérito Militar, de que se en-
cuentra en posesión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid IJ de octubre de 1890.
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CIRCULARES' Y'DISPOSICIONES DE LA SUBSECRETARíA YDE LAS INSPECCIONES' GENERALES
CONTINUACION EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
INSPECCION GENERAL DE INFANTERíA
Relación nominal de los sargentos y músicos á quienes con esta fecha he tenido por conveniente concederles el
r~enganchey continuación en filas:
D.O. NÚM. 2~9 . 15 OCTUBRE I~O su87
CI,.ASES NOMBRES CUERPOS EN QU8 SIRVEN MOTIVOS
Sargento.... Diego Navarro Moro .••••••..•••. ..• JR . . to Inf t ' d 1P" , .
» Claudio Domínguez Deán........... eglmlen o nrau erra e nncIpe nu-
» D. Diego Ortega Pecinde... .. ••. .• . . mero 3······ ••••••..•••••••••'••• Se concede la continuación en
» Pascual García Perruca.••.•.•••••.• 'IIdem íd. de Navarra núm. 25••.•••• ; filas por tiempo indetermi-
» D. Enrique Benacloig Sánchez..••••. Idem íd. de Ceuta núm. 61... ••.• ••• nado. -
» Ga~riel C..abezas ~iñeyro ••••••..•.•. ¡Batapón. Cazadores de Ciudad Rodrigo
» José Espana Gonz ález •••••••••.••.•• \ numo 7 .••••••••••.•••••• ~ .••• .•.•
• D. Miguel Gómez de Mercado y Bray. Regimiento Infantería de Guadalajara
núm. 20.•..•.•••.•••••••.••..••. Se concede continuación en
» Ramón Lizano Gálvez. .•.. .••.•.•.•. Idem íd. de Tetuán núm. 47......... filas hasta la terminación
:» Manuel Gomar González ..••.•...... Idem íd. de España núm. 48......... del segundo período de re-
» D. Eloy pintos Ledesma...•• ...•••.• Idem íd. de Vad Rás núm. 53.. .. . • • . enganche.
» Eduardo Jim énezGarcía.•.•.• .••. .• .. Cuadro de reclutamiento de Badajoz..
s Salvador Garrido Avenza...•••..... Regimiento Infantería de Sevilla nú-¡ . _
. mero 33 ... .•••........•..•••..•. Idem íd. hasta la terminación
;b J~1i~ Villot Varela.••.•.••..•.••••.• Idem ~d. de Murcia n~m. }7 •• ; •• • • •• -del primer período de re-
• Cipríano Esbert Campos.•.•.•..•.... Idem Id. de España numo 48......... enganche. -
» D. Ramón Payo Castellanos••..••••• Batallón Cazadores de Arapiles núm. 9 .
) » Juan Trujillo Béjar, ........•.•.•. Regimiento Infantería de Castilla nú-
mero 16 .
11 Luis Larrea AHueva....•....•.•.••.. Idem íd. de Gerona núm. 22....•.•..
:. p. Alfredo Tormo Revelo . • . . '..... . Idem íd. de Sevilla núm-.33.••' ..•.•..
') Salvador I~orra Bogue.f: ....•......•. Idem ~d. de Esp~ñ~ núm., 48•.•.••. .• Idem íd. hasta que les corres-
» D. Ascensio P érez Martínez•...•..... ldem Id. de Guipúzcoa numo 57· · . .•• d sar á ituación de~ E~adio Lara C~lv~r.. ,..: ..........•.. Batall~nCazadores de ~arbastro n." 4 ~~:u:d~R.eserv~. .
» SImón Sanz MI1lan... " ...•.....•••• Idem Id. de Segorbe numo 12.•.••.••
» Juan Diez Barrio.•....• , .. . ...•..•• Idem íd. de Puerto Rico núm. 19....•
» Alfredo Beato Santamaría .....•• • •.. )Id . ,d d íd
II Tomás Terol Agustí. ..•.......•.••. 5 em 1 • el.: ...........•.. .••.•.
» Ram6n Cid Pérez..•.••••••......... /Cuadro de reclutamiento de Santiago.
Músico de s." Salvador Aguilar Gómez Regimiento Infantería de Zamora 'n ." 8}se con~ede reenganche por
. J F H Id íd d M 11 ' r dos anos.» osé raga aro.................... em 1 • e a orca numo 13 .
)) Manuel Sánchez Camacho .•...•.•..• Idem íd. de Zamora núm. 8. . 1
• Agustín Rufino Mancebo Idem íd. de Asturias núm. 3 l •••••••• Idem íd. por tres años.
• ¡Fidel Santamaría Expósito•.•...••... Idem íd. de Luz6n núm. 58..•••••••.
» Cástor Martínez Vázquez•..•........ Batallón Cazadores de Barbastro n." 4.IIdem íd. por cuatr~ años.
Sargentocor-} . . . . .. . , . ° ¡Idem hasta cumplir la edad
t RIcardo Espejo I ím énez.•••.•...••. , Regimiento Infantena de Castilla n, 16 para el retirone as.; . • . I ., . .
Madrid ro de octubre de 189o.-El Inspector general, Primo de Rivera.
CRUCES
HOJAS DE SERVICIOS
INSPECCION GENERAL DE UIFANTERíA
Circular. Los señores primeros Jefes de los cuerpos
del arma, remitirán á este centro, á la brevedad posible, una
relación nominal de los jefes y oficiales que posean cruces,
expresando la clase de cada una, según conste en las hojas
de servicios.




Circular. Los Jefes de los cuerpos á que pertenezcan
los comandantes, capitanes, primeros y segundos tenientes
de la escala de reserva de Infantería, que figuran en el es-
calafón del año actual: los primeros desde el núm. 21 al 50,
los segundos desde el 17 al 52, los terceros desde el 21 al
72, y los últimos desde el 32 al 100, remitirán á este centro
copia conceptuada de las hojas de servicios y de hechos de
los interesados, para la clasificación de ascenso cuando por
su antigüedad les CJ,9rresponda.
Dios guarde á V..... muchos años. Madrid 10 de octu-
bre de 1890.
1.;...
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RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
INSPECCIÓN GENERAL DE IHANTERÍ A
RelaC?ión nominal de los ind iv id u os que han resultado imitiles par a el s er v icio de las armas, los cuales deben
causar baja definitiva en los cuerpos de In ianteria que á co ntinuación s e expresan, quienes les expedirán sus
licencias absolutas por t al concepto.
a
FE~HAS
de las com nicaciones
AU1iORIDADES
CLASES NO~BRES CUERPO S EN QUE SON BAJAS OBSERVACIONIS
que solicitan las bajas Día Mes Año
-
Pri~itivo Marina G arc ía ...•
Basilio L ópez Rico •. • • • • • • . .
Mateo González Mart ín .. ...
Cesáreo Martín Martín •...• .
D amián Romero Sancho .•.•.
De metrio Leal Castillo; ..•..
Juan Lozano Hernando ...•.•
José Alonso Rodrigo .•.•..•.
Isidro Sanz Cañamaque. ... . .
Iulián Vicario González . • . . .
Nicolás Aranzo Mart ínez ••'••
Pascual G onz ález Izquerdo •.
Santiago Martín Alonso .••.• .
" Berna rdo Izquierdo Lozan o . .
Eu staquio S áez H ern ando ...
Francisco Holmedillo Espinosa
..
G abino Burgoa Bamind rés•.•
Ildefonso Izq uierdo Casado ..
Juan Casado Martínez•.••...
Luis Calvo Sotillo.•••..•...
P atricio Po zo Carrasco..••..
Pl ácido Rod rígu ez Blaciero •.
.
Te6dulo Bernabé Tepido•...
. Aquilino Ace do Arribas .•.••
Andrés Domingo Martín ••• •
Calíxto Elino .Ortega• .•••.••
Casi rniro Collantes Romero . .
Carlos Nebreda Bacina.•.••.
Cándido Villafranca Pino.•..
Jefe de la Zona mi-}
Daniel P érez Reguero .•... ..
Estéban Mart ínez Pára mo .'... Cuadro de reclu~a.mientot Inú tiles en terli!~r de Burgos 8 octubre. 1890 Recluta . Eladio Obej6n Carranza . . .. de la lO,na militar de cera revisión ,
nu mo 58. • . • •.• Emilio Sanz Ruiz . . ......... Burgos, numo 58•... . ..
Eduardo More no González. • .
Felipe Herrero Martín •.....
Francisco Fernández Sáez... •
-
• Fro ílán Alonso P érez .....•.
,
Francisco Alcalde Mar tín ••..
Fermín L óp ez López•••••...
Gu ill e rmo Estéban Herrera ••
G abino Gutiérrez Carranza . .
Guiller mo Sánchez Rojo ....
José de las H eras González . •
Juan S áiz Sáiz•.•....... .••.
José Ort iguela CastrilIo ..•..
Miguel García Sáiz ••.••... .
Pablo Andr és Rivera. . • • • . • •
Pascual G alerón Go nzález ..•
Policarpo Casado Martín •..•
Pauli na Ramíre z Delgado ... .
Sim6n Arroyo Sáez....•... .
Segu ndo Blanco Reb ill a.•...
Teodor o 'Monedero P alacios..
J amas Pedr osa G arcía. • . • . . .
Te ófilo Monedero González..
Tiburci? Francés Miguel •...
IVeu uncio O rt 'WI Alenso .. . •
"- Vfctores Ola íla Domínguez ••
Antc-lín Puente Lualdea .. .•• (Cortos - de tanI Benito Mrguel Al onso: ..... .Celedon io López Carnicero .. en tercera re.' Eleuterio Arauzo.. ..• •. ..... \ v isión. , .Emilio Sanz Picado ... . . . . . . .
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CLASES NOMBRES CUERP OS EN QUE SON BAJAS OBSERVACIONES
que solicitan las bajas Día Mes Aiío
Félix Viejo Ortega . ..... .. • .,
Isidro Manso Send íno ..•.••.
Juan de Andrés Pé rez , " . •••
Juan Go nzález Revuelta ..•.•
José Gil Villalmanzo . .•. . ' "
Juli án Sualdea de Ia Fuente. •
Lucas Adrián Lópe z.....•...
Pío Go nzález Sanz.••••. .• ..
Pedro Alonso Blanco ..• . . • . .
Tomás G aona Zapatero..•••.
Zoilo P érez Sier ra ......•.•.
Andrés Moreno Lázaro..••.•
., ~..... Agustín Prieto Darr a.•..••••
Aurencio Fer nández Ruiz... ~'
Antolín Tobar T ob ar ........
Bonifacio Berna b é Avi ía, •• ••
Celedoni o Iñiguez Estéban . .•
Claudia Gonz ález Ortega ••..
Calixto San Rafael Albo..•••
Celestino Portugal Gonz ález ,
o IDomingo Peñalb a Tapia . • • • .
Jefe de la Zona ini-J Estéban Martínez Sáiz ••••••• Cuadro de reclutamientO} Cortos de tall a
litar de Burgos 8 octubre. 1890 Reclutas Félix P érez Huidobro ••...•• de la Zona milita r de en terc era re -
núm. 58.. .. . .. . Félix Campo Lin áge • • •• • • • • Burgos núm. 58 . . . . . • • v isión.
G regar io González Barrios. . • IIndalecio Al onso Andrés ••••
Juli án Sanz Camarero .•• •• ••
José Rodríguez Carrasco.... .
José Andrés Sandino ..•.•••. ,
Laureano del Val O rtega.. • . •
Mariano Andrade Blasco •.••
Mariano G onz ález Zarzosa • ..
Mari ano Lopez Velasco..... o.
Pedro Alonso Ro drigo.......
Pablo S áiz Alvarez..•.••..•.
Pablo P ardo T obar • ...••••.
Sandalia Tobar Sant ill ana .•..
Víctor G onzález Ga liana .•.•
Vicente Martín ez Delgado ....
Venancio Marfn Pampliega ••
Victoriano Rastr illo Martínez.
Germán Ortega Tajadura • . • .
Hilario Ib áñez ViIl almanzo. . .
Franc isco Al onso García.•..• } Fallecidos.Leandro Santamaría . • • . • • •• •
I I I )
Madrid 10 de octubre de 1890. -El Inspec tor general, Primo de Rivera.
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INSPECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA
Relación nominal de los individuos que han resultado inútiles para el servicio de las armas, los cuales deben causar baja definitiva en los cuerpos de Infantería
, 4ue á' continuación 'se expresan, quienes les expedirán sus licencias absolutas por tal concepto.
¡Soldado . Antonio Reina Jim énez •.•••••.•.. iR . , t 1 f t ' S b ' 6 ¡Estepa .....•.•• Sevilla ••••. . Fl egmasía broncopulmonar crónica.Idem Antonio Martín Montero , egrmien o n an erra a oya numo '/Viso del Alcor. Sevilla Escr óful as voluminosas en gran númeroIdem Antonio Costa Ro ig }R . , t 1I! t ' d S F d ~san Jorge .. •.. , Baleares • . • • Epil6isia confirmada.
'. '. eglmIen o ntan erra e an ernan o " . ,Idem .••. LUIS Perez RUIZ '...... . •. • • •.• •. , Villacarrillo •••• Jaén...• .. .. Es cr fulas ulceradas en el cuello.
Idem •... Ram6n Ferrer Campomar......... numo II P ollensa Baleares .••. Tisis pulmonar.
Idem ••.• Fulgencio Bitutía Plaza•.•...•••.• } • 1Vil1apalacio s ••• Albacete •.• ~ Tisi s pulmonar confirmada.
Idern •••• Luis García Muñoz••..• •...•..•.• Regimiento Infantería Zara goza n," 12. Molinicos ....• • Alb acete ...• Epilepsia confirmada. '
Idem Juan Vergara Sánchez ,.. Bormate•.••.•. Albacete Fle gmasí a broncopulmona r crónica.
Idem.. . Aniceto L6pez Pinto. .\ ' . Alcaudete de la)T 1 d ' \ Debilidad general con secutiva á graves
• .. Sagr a \ o e o : / afectos pulmonares.
. I Js ecci6n de los tendones del fíexor su-
Idem [Benigno Calero Talavera ~Regimiento Infantería de Cuenca n.? 27 Carabaña ': Madrid..... perfícial de las dedos de la mano iz-
, , . quíerda, con InSerCIOnes an ormales.
" P 1 d T' tD ebilid ad .general mu y graduada con-
Idem . • . '. Benigno Colmenar Suero•.•.•.•.. / esa es e a) u~ IMadrid . . •• • secutiva al desarrollo de tuberculosisI na . . . . . . • . . . miliar. ,
1890'Id F ' u " S ó 1 ' I ¡Debilidad general mu y graduada cons e-
,\ em . . . . ranCISCO luoyano arr n •. : ••.•. '}Regimiento Infantería de Asturias nú-IVill ar del Pozo. C6rdoba.... cutiva á una br onquitis cró nica.
Idem ••.. Augusto P az Murillo ...... ...... . mero 31 . '•••• ••••••••••••••••••••• ¡Vi
Rl1anueva
de I)Córdoba ..•• An eurisma de la aorta ventral:
1 , ey . . . • • .• •• j
Idem .... Inocente Braojos Ortiz, '" ••.••••• ~Reg'm' to Inf t ' d L ó ' s¡Gálvez ....••.. Toledo' •••.. Tisis (tuberculosis) pulmonar.
Id V· L6 Q , 1 len o nran erra e e n numoS S' '11 ' 1 J T 1 d Enilensi fi dern icente pez uero \ evr eja a ara. o e o pr epsla con rma a.
,I r {DebilIdad general graduada consecuti-
Idern •..• Pedro Martín Pechorromán ••••• " Regto. Infantería de Baleares núm. 42. Castro-Jirneno . Segovia..... v~ á un proc eso pleuro pulmonar er ó-
meo.
Idem .••• Juan P ablo Bravo ..• '••.•. •••••••• )Regimiento Infantería de Canarias nú -¡Almutrarín .... C éceres • •••. 1Hernia in guinal derecha.
Idern • .•. Bartolom é Barrios Méndez •••••••• ~ mero 43 •••••....••.•••.•••••••••• Gran adilla .••.. Cáceres .•... H ernia ingu inal izquierda.
Ide Pedro Jim énez Mesa 1Batallón Cazadores de Ciudad RodrigO/M t ti' G d 'Bléfaro-conjuntivitis crónica del ojo de-
m.... . .. núm. 7 ," ontemo ran a a ' recho.
Idem José L?pez Fern ández 'jBatallón Cazadores de Arapiles n.? 9 .. [Trevenes •~ Granada Caries d~ los huesos de ambos ,oídos.
Idern •••. AntOnIO RU1Z Ramos.. .. . .•••. .•• , /Lanzar6 . •. ••.. Granada •... Palpitaciones del corazón, habituales,
Idem . .. • Julián Hoyos Martínez .••.••••... Batallón Cazadores de Puerto Rico nÚ-)Olt:a •••.••••. . Sa~tander .• Endocarditis reumática.
mero 19 \
Idem Francisco Gil Castro Regto, Infantería de Almansa núm. IS.IZamora zamora,' ., Tisis pulmonar confirmada.
Idern • " José Callao Vizcarró • • . . • . •• • . . • • . Regto , Infantería de Albuera núm. 26. Atmetlla.••..•. Tarragon a .• Hernia in guinal derecha.
Id ". ,. \Lesión orgánica del coraz6n con tras-
em . •. . Magín Civit Civít ••••.••••.•• •.•• . Montblanch .•.. T ar ragona .. / tornos funciona les .
Idem .... Rosendo Ros Alberich. . .. . .. • • .. . Tarragona .. ••. Tarragona .. 1Hernia inguinal derech a. .
{
Atrofia considerable de la extremidad
Idern ••.• Antonio Patricio Luis. . • . . . . . •• . • Tarragona .•••• T arragona.. superior izquierda con lesión funcio-
R . . 1 " ' d S Q " ' nal notabl e.Idem .•.. Antonio Lozano Ruiz.... .•.•••• . eg~mIento nrantena e an uinnn Lucena .••.... , Córdoba ••.. IHe rnia inguinal derecha,
Idem Antonio Salcedo García..... numo 49· • .. • .. • .. • : .. Cádiz Cádiz H ernia inguinal izquierda.
1890( . , . ' ~secci~n ~el tendón del músculo fíexor;
Idem •.•• Emilio Cunillera RubIO........... Reus T arragona... del índice derecho, con lesi ón funcío-
nal, '
Id J ' S dá vu 1 I "\Pobla de Mafu-)T ¡T'· c.em . • • . ose al' 1 a .............. ..' t \ arragona.. ma lavosa.
me . ..••• .••
Idem .... Juan MiralIes Socías..••••••.•. ••. tReg!miento Infantería de GUiPúzcoalMontiuvi. . ••.•. Baleares ..•• T~sis pulmonar confirmada.
Idem .•.. Salvador Más Camps •...•••.••• •.• , numo 57 .•••• .•••. .•.• •.....••••. Montnegre .•... Barcelona.•• HIpertrofia del cor azón.
Idem ..•. Pascual Can ales Foj 'iB t lIó C z do e de B 1 '1 Binéfar ••.••••. Huesca •..• : T ísis pulmonar con firm a,d,,a .Idem .•.. Francisco F élix Amella .. .•....•.. a a n a a l' s arce ona nu- Tamarite .•.••• Huesca .••.. T isis pulmonar confirmada.
ldem • . .• Bartolorné Ordovás Ram ón. ; , • • • • • mero 3· .••••••••••••••.••.••.•••• Sásta o........ Zaragoza .•.• Tisis pulmonar confirmada.
ldem [Francisco ~urillo.9~tíz lB ataU6nCa,.;.dor es de F igueras núm. éBinétir Huesca ~,_~
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Capitán gener~l) 241septb re .•de Andalucía \
Capitán general] 23lseptbre ..
de Valencia.. ~
Capitán ge!1erall26lseptbre ••de Gabcla•.•
•
Capit&a;generall:2,lsepbre . ••
de Arag6n. "( .
\ ~" ., ""ranC1SCO ::>er n a u.alvez •• • • • , ••••'. ; . - , .
dezn . ... an ue o reno ¿na at: ;-:-::::-:'F " . )Hu elva .. . .•... IHuelva . . • . , \Querato conjun tivitis cr óuica ,
Idem Eduar~o Conché Gandullo Regimiento Infantería de Soria rní rn. 9. Cádiz. • . . . . . . . . Cád!z, •. , Fluj o otorrei!=o oído derecho.
Idem ...• An tonio Guerrero G6mez..... .... (Estepona ••..... Cádia.•••••• Lesión or gánica del corazón.
Id J V M ' . . M di Sid ia.ICádi \Tumor blanco en la ar ticulación tibio-em . . • . uan era acras, . ••.•.. ••..••". . . e rna- I ODIa. a IZ• • • ••• • ( t~r,siana izquierda,
Idem •.•• Ramón Valero Sualfa •...•...•.•.• }Regimiento Infantería de Extremadural Huelva ..•.. ••• Hu elva •• ••• \Lesi ón org ánica del coraz ón, ,
, '1 1" 1m 1 \Fractura VICiosamente consolidada en18go(Idem Jose AVI a Pa omo numo 15 · ·•· .. ·• .. • .. · La Pa a Hue va .•.. . ( la tibia izquierda.
Idem José C~rvera L,6pez ; 'j ¡MontefríO.•.... q ranada .... ¡Tisis pu lmonar confirmada.
Idem •..• Antonio Gonz ález Martínez , , •.••• . Illora.•...• •••• Granada ••.. Tuberculosis pulmonar.
.,' Regimiento Infantería de Granada nú- ' .' Tumor blanco en las arti culaciones car-
Idem .••• José Sanjuán QUIntana . •. • • .. . . . . mero 34..••.••..••••.....••• " •. • J..oJa Granada .••.¡ po-metacarpianas del lado derecho.
Idem M.anuel Ru~z Campoy.... .. ....... , . , , Málaga Mál~ga ¡Debilidad general mu y graduada, .
Idem Diego Rodríguez Orteg!l ' : .• ¡RegImiento Infantería de las Antlllas \Je,rez . •.• ; ••.•• ~ád!z Catarro.pulmonar crónico,
jdem Manu el Holgado González ( núm, 44 [Villam artfn C ádiz Deformidad notable del t órax,
Id " IR " 1 c. ' d P " l ' \Lesi6n orgánica del corazóny palpita-cm ..• , Juan García Bonilla , . . • . . • • • .• . • . eglmlento nrantena caVIa numo 50 COIn•••.•••.•. Málaga • •..• ( ciones.
Idem • . . • Francisco úuz Villalba .•.•...•.•• Regimiento Infantería de Alava núm. 60 Iznájar ••.••• " Córdoba ••.• 1Tuberculosis pulmonar.
'Id ' ¡, n. IPalpitaciones del cor az ón habituales y
em Vicente Font Haro.......... . ..... Beníso Alicante ( de accesos frecuentes. .
IIdem Ramón Beneito Ccrdá Regimiento Infanterí a de Vizcaya n.· 57 Castallo ••..••• Alicante .•.. [Hern ia inguinal derecha.
Id ' . u ¡Tartamudez permanente y mu y gra~em •.•. Joaquín Mora GOsler,.......... ••• Prusot. . • • • • . . . A lcante. , .• dua da,
Id ' c." . 1 ¡ BaSíliCa del Ha~)C ·IInflamaci6n crónica de las córneas yem ••• • Bonifacio Cerrillo Lucas .•••••••.• Batall6n Cazadores Alba de To rrnes yo • .•.•.•.• • \ uenca... .. con juntivas.
Id F · R ' G ' . núm. 8 Carrascosa del,C \P rocidencio permane nte é irreducibleem .. .. ran cisco Ul Z arcta ... oo.oo.... . Campo ...... \ llenca . oo .. ( del recto. ' .
" 1 ¡ .. .IInflamaci6n cr6nica de las conj untivasIdern •••. Ju an Gallego EspeJo..... •.••• •••• .. . , . . 'Cart agena .•••• Murcia ••••. / alpeb rales y ocul ares .
Regimiento Infantería de la Princesa . S Pd 1 t Y P . a e te de am
, . or era comp e a erm n n -Idern Ram6n d e Labra Torrondel ,...... numo 4 ~ .. oo oo .. · Palma Baleares ~ bos oídos. ' "
4' " . \ Flegmasía de los pulmones cara cteriza-
Idem •• t'. Tomás Llop Mestre .•.••••.•.••••• Regto, Infantería de Mallorca núm. 13. Forcall •.•.•••. Castellén.... ( .da por síntomas localesy genera les.
rSgo( ' . . . . ¡FlegmaSía de los bronquios cara cteriza-
, . . . ' o · " das por síntomas locales y generales,Idem .... [José Segura Riquelme.••.•••..••. Regimiento Infantería de Sevilla n, 33. Albatera ...•... Allcante . .. . lesión orgánica .del corazón qu e difí-
. . cult a la circulaci ón y respiraci6n..
Id I ' • , .• . \Lesión orgánica del corazón que dífi-
em José Canet Peir ó.. ; Regimiento Infant eríade Tetuán n.o.47 Roto vo Valenci a •..• ( culta la circulaci6n y respiraci6n. ,
. ~ l ¡AlbUgO de las córneas que por estar SI-
, ,. , . , _.' " ruad as delante del campo pupilar , im-
Idem [José Martínez Guirao Regimiento Infante ría de Espana nu- Cieza !rlurcla...... piden la visi6n de ambos ojos casi to-
: . . mero 48 .... ..... ,........ .. ....... talmente.
Idem •••• Julián Beltrán Fernández,........ Cotill as .••••... Murcia ••..• \Reumatismo muscular y articular.
, j l ' \Flegmasio cr6nico de las conjuntivasIdem Jose Ibars Ibars ,;......... • . , Altea Alicante ( ocul ares y alpebrales.
Idem •••• José Ch.era Fem ení a Regimiento Infantería de Vizcaya nu- VergeL •.••• •.. A.licante .••. 1Flegmasía cr6nica de los párpados.
. ", . . mero 57..... : • • • • • • • •. • • •• •• • • • • • ' , . . . JIncontinencia de orina perma nente, re-
Idem Jose GerierMarzal ,..... . Bellen Alicante.. ;.} beld e. ' , ' . ,
, , . ~ \In flamaci6n cr6mca de las conjuntivas
Idem •••• Jose Bello González............... . ' San Payo .• •• . • Orense .,•••• ( oculo.palpebrale~. . ,
, . • ' o ' ~FlegmaSia bronqulQ'pulmonar cr6mca
Idem •• •• ManUel. Arias GOnZález oo . ~Reglmlento. Infanter~a de Mu~cla~. 37· Castro• • • . • • • • . Pontevedra . cara cterizada por smtomas locales y
. ' " . y generales.
rSgo(Idem Antonio Novoa Cofán........ ..... . Rairo Orense [Albuminuria. ,, ¡ . l . \Lesión orgánica. del coraz6n que dlfi-Iqem •••• Ju an Dommguez Colmenar........ . . , Alcobera ••. ••• GuadalaJara./ culta eVidentemente la respira ci6n.
RegImiento Infantería de Luz6n nu- ' Dislocaci6n de las prim eras vértebras
Idem Antonio Gerpe Gurcía.. • • • .. .. mero 58 Santa Comba Coru ña J que dificultan los lmovimientos de la
. ~ columna vertebra.
¡Idem •••• Lorenzo Urrengoechea Bilbao .... 'J 1Harruri. ••••••• Vizcaya . • • • 'ILesión 'orgánica 4el cora z6n.
r8goIIdem • • • • Jesús Astorguia B~rrancúa .••••••• Regimiento Infalltería del Rey núm. l . Y,urre ta V!zcaya Pu~umr:lDía cr6mca .
Idem .... Jcnaro Rubm Rubm •.• oo........ Bl1bao VIzcaya Epllepsla confirmada.











































CAUSAS DE LA INUTILIDADProvincias
Punt os













. ' d~ C;;astilla la, ' 27Isepbre ...
. V"J·......·l
Capitán general) ¡
de Navarra .. ! 26 sepbre ...
\
SOldadO.. Ambrosio Armona Aldama•.•....•1R " 1 c. ' d 1R ' l' Lecamaño ••• " Alaya .•..... Escrofulismo.Idem ..• , Florencio Azcoitia Bilbao •.... " . \ eglmlento nrantena e ey numo 1.. Munguía Vizcaya Tuberculosis pulmonar.
Capitán generalj 1 'l' Idem ••.. cosmeEstíverI.anda"~"""""}R ' . t 1 f t ' dI 1 f t ; (Elorrio ..•..•.. Vizc aya •.•. Tuberculosis pulmona r .i • eglmlen o n an ena e n an e nu-· " . • o • _.de Arag6n \ 25 sepbre••• 1890/' Idem .... Jose Echave Echave........ •...•• ¡Iclar...•.•••••. Guipúzcoa •• Paralisis parcial Incompleta.
e I Idem •..• Bonifacio Maluenda Agudo........ mero 5 "(Ateca Zaragoza Flegmasía bronco pulmonar.
Idem . • .• Eusticio Garéía Esp 6sito •.•••••••. ¡Regimiento Infantería de Galicia nú- Madrld ,; • . .• .. Madrid .•••• Tuberculosis pulmonar.
Idem • . • . Mariano Sanz Fuentes , •.•••.. • . .. i mero 19 .•••. _. •.•.•••.•.• •••• ••.• /Escalona •..... Segovia..•.• Atroc aces en la rodilla izquierda.
lId s, ' d' M' ti' M l' 1 ~cabra Santo{ H . . . l 'd ehem •.•• egun o o na ro ma ••...•..... Regirni to Inf t ' d C6 d b , C '1 t Jaén........ ernia mguina erec a.
. l. len o n1an erla e r o a nu- , r s o • • • . . • . .
Idem •• • Octavio Ibá' n-ez Rubiras , mero 10•••...•••••••••••......••• lAlmer'18 Al' lEx6s~oxis periostuca de la tibia iz-
• _ •. . • • . . • • • . , . . • • . • . . mena • . . • qUlerda.
Idem Juan Requena Garcí a ~1Regto. Infarrtería de Borbón núm. r7.. 1Sorbas Almería [Epilepsia confirmada.
Id . F ' . • I " . ' '. ICaries necrosis del borde superior del
Capitán general¡- I I {em ...• ral1CISCO de San Andres .•.•..•••• Regimiento Infantería de Málaga nú- Sl1la •.....•..• Valencia•.•• ., hu eso coxal derecho.
d G d 24 sepbre. .• r89° ' jFl ' 6' del testí 1 d he rana a... Idem Salvador Portales B Ido • mero 40•••.•.•.••.••••..••...•••. Alrnusafes VI' e~~asla cr mea 7 tesncu o erec o
•••• . a ve...... • •• 11 ••••• a encra, ••. é hidrocele volum inosa .
Idem .... Juan Muñoz AlguaciL ...... : ..."j ¡ZUbia .•.•••...• Granada •.•. Anquilosis del codo izquierdo.
Idem •.. , Ignacio Martín Correa... . • • • . . • •. B t 116 C d d C ba nú Motril ...•.•. " Granada.... Flegmasía pulmonar crónic a,
. ' a a n aza ores e u a numo 17·· Vélez Benanda- ) , .,
Idem ...• Francisco H6dar Mendoza . • . • . . • • lIa•..••.•••.• jGranada •.•• Epilepsia confirmada.
, ,Idem José Lóp ez Chinchilla 1Batallón Disciplinario de Melilla ¡Almegijas...••. /Granada •.•. Ozena permanente.
Idem ••.. Luis Cariz Guzm án • • • • • • • . • • • •• • • Regto, Infantería del Prínci e núm. 3. Bonzos ....•... Orense..•.•• Debilidad general graduada .
Idem ...• José Ramos Fernández ......•.• .. ¡Regto. Infantería de Isabel fI núm. 32. Mouñones ... ,;. Orense•.•.•• Flegmasía crónica del pulmón derecho.
Id J' G ' R drl }R .. 1" • d T 1 d • ~santa María del A . .em.... ose arcta o n guez............ cegmnento nranterta e o e o nu- Guinn ...••.• Lugo....... scitts .
1890\Idem ..•. Vicente Ari as Santín •.• . . . . • •• . • • mero 35•••.•.•.••• : ••......•••.•. Pasamayor..... ,Lugo. '" ... Debilidad general muy graduada. .
Idem ..•. Rogel~ LO,rabo Urbi~a ..•..•.•.••• Regto. Infantería de San Marcial n," 46IPalacios ..•..•• Le ón , .•.•.• Lesión org ánica del corazón.
ldem •.•. Antonio F rade Cancio••••.......• Batallón Cazadores de la H abana n.? 18 Barang6n •••.•• Lugo ••...•. Glancoma en ambos ojos. .
Id T ibi .,. 1 . , . \Escrófulas ulcerosas en ambas regiones
em ,. on 10 BlánquezGómez..¡ Zona militar de Avíla Cill án ,' Avlla. , ¡ del cuello.
lIdem ••• . JU,an Sanz P§rez , "1 Regimiento Infantería de Am érica nú-\Budia • ', ' " , G.uadalajara., Tuberculosis pulmonar.Idem MIguel de Diego Pacheco......... mero 14 (Fuentelarbol .•• Soria Tuberculosis pulmonar.1890 Idem •.•. Raimundo Fernández y Fernánde z. \Re~imie~to Infantería de la Constitu-)Torrubia .: ...•• Cuenca . •. • . (Tumor lagrimal cró nico de ambos ojos.{ c íón numo 29 ..•.•.••....•.•.'•.... \ { ,Idem •.. . Sebastián Sesma Martínez ....•.... [Regto. Infantería de Cantabria n úm. 391Cintruénigo .•. Navarra..... 1Gastritis crónica. . .
f ¡ ¡Flegm aSía bronco-pulmonar caracteri-
. . zada por síntomas locales gen erales
Idem Angel F ern ández Alvarez Regto, Infantería de Bail én núm. 24 .. Rab anal Le6n....... y palpitaciones del coraz~ habitúa-
" les y de accesos frecuentes.
¡Mem Maximino Rodríguez Alvarez:;... . - , Robledo Le6n Tisis pulmonar confirmada.
Idem Manuel Rodr~guez Díaz.• : .•••.••. )Regimiento Infantería de la Lealtad n ú-jOtero Lu go •.•... , T!s!s pu lmonar con firmada,
ldem , Jua~ ~ergautmos ,Berga ntinos \ mero 30 : " : ',: {Trasparga " Lu go .....•• TISIS )?u~mo~ar c~mfi~mada.
Capitán general] I l. JIdem •... Jose Lina res García , · .1Regto. Infantería de Burgos num , 36. IPo ntorr6n .•.•. Lugo Hernia IUfJurnall::qulerda. ,
de Bur os 1 26 sepbre .... 1890 \ . . . 1 ' {ESCr6fulas voluminosas en gran nume-,
g ••. I Idern .... Manuel Andújar L6pez • • • • , .•. " ., Osuna...••••. • Se villa: . . . . . ro, situadas en la región lateral dere-
Regimiento Infantería de San Marci al . . cha del cuello .
núm. 46... . • .• . ...•. .• ..•. , {periostosiS de la tibia derecha, que d!-
Idem .•.• IJosé Díaz GUtiérrez .••.•.•... .. •.• , Pola de Siero .. Oviedo..... ficulta el libre ejerc:iciú. de los movl-
o mientos de locomOCIón.
. .'¡ ,fM '11 dI ' . , 1Inflam aci6n cr6 nic a y reb elde de ambos
Idem ••.:. Evar isto Vicente P r.esencio ......•. Regto. Infantería' de Sán Quintin n.o 49 Si:~ra e a¡Logr oño•... . p~~~l1ones de los oidos, caráct er her-
o ••••••• \ penco.
\
Ide M l' 6 J G ' . , 1 jPalaZUelos de lal \TiSi'S pulmonar con firmadaCapitán general' l m .... 1 e lt. nuez_ arcla ........ " .... \Regimiento Infantería de Africa núm. 7 Si~rra .. ,..... ¡Burgos, . .. . . ,. •
de las Provin- Idem •. .. Ramon Ortúnez Burgos.•.....•.•• \ o IglesIas ..•••• •. Burgos ••••• o Herma l!lgulUal derecha. . .
ias 'lascan- 24 sep1;Jrc... 1890 Id ' " P - fi 1 . . " . \Flegm asla pulmonar crómc:t caracterl- .




























r n ld",tu ••.• Manu.el Lorenzo ·N ovoa . ' •. ...... , . • . - •.... .. . : : •••. . , _. - anca. . ¡s ise p u¡mOl nar6cl'~:>UIlr=6au'lae'a v eonfi r- o IMan,a me a ne lea er n J -
ci e« V s scon-, 9 e:.... Marcelino d e la I gl esi a Go rj6 n •.•.• B atall ón Cazadore s de B arb astro n ," 4. Ledesma .• •..• . S alom an ca • . / rn ada.
gadas• . . .• .J . V 'I1' M l
. I [dem.,. , Sant iago P érez Genicio • ,.' '" o' o' Batallón Cazadores de Las Navas n.? 10\ 1 ar:n o a n- Zamora.•. o o T isis pulmonar confirmada.( zana r.... .. ..
Capitán general: IIdem .. o, Ja~me Ro~rí~ez.Arbona.• o" o •••• Regto, Infanter~a de G~?.d.alajar~ n.? 2o/Mahón. o.' o o' o 'I Balear~s ,. o' H5¡;ertrofia del corazón,
de l as Islas 22 sepbre ... 189o¡Idem , ... Miguel G ámir Vazquez.. ,. o., •• ". Regto, Infantería de Filipinas numo 52. Valencia .... , .. Valencía , .'. . TI SISpulmona r confirmada.
Baleares", '1 Idem o. o. Salvador Pascual López, o o o •• ,,,., Regimiento Infantería de Baza núm. 56. S¡,¡ecil;, o •• • •• • • Valencla L. o Herma inguinal derecha.
IIdem o' " Marcial de L eón Rosado, .... ,.". ITeg~ls)e (La nza-ICanad as.. ,. Lari ngiti s crónica.. Batallón Cazadores de Te nerife núm. 21 r9 e o ...... , , •Capitán general } Id~m • o 'o Plácido Montesino o •••• • , " • o , " .1 .Alr~i~·~..(~,~~l~:lCanarias o • ': Debilidad general muy graduada.d e l as Islas 23 sepbre . . , 1890 " I ~pajara (FUerte-¡. '1' fi dCanarias Idem , o,. ISidro Benítez Acosta , • o" o. o o •• , • t ) Cananas., o . , Epi epSla con l~ma a.
o o • •. • Batallón ' Cazadores de Gran Canaria v~n ura . . . . o
• Casillas del An-I IId,m. . •• Victoriano Mosegue " m",•••.•••1nurru za. •• ••• . . • ••••• . . . • . . • ••••• gol ( F ~"".jC'n,,;"....1Artritis tu berculoso 6 artrocace ,I I # 1 venturaj; , " "




























INSPECCIÓN GENERAL DE ADMIN ISTRACIÓN MILITAIl
Por circular de este centro; de !.l4 de agosto de 1889, se
-previno que cuando se dispongan transportes de material
de guerra, los comisarios interventores del servicio de los
puntos de salida, dieran aviso con urgencia á los de los pun-
tos de .Ilegada ó de reexpedición, del peso, volumen y de-
más antecedentes, una vez que le' fueran conocidas estas
noticias, en lo relativo á cada remesa, con objeto de que
estos últimos pudieran tener practicadas las gestiones nece-
sarias para el desembarque y acarreo á los establecimientos
de destino, ó las consiguientes, en su caso, á. contratar la
reexpedición de la remesa, puesto .que sin estos datos no
puede calcularse si procede la gestión directa ó se hacen
necesarias las formalidades de subasta.
La práctica ha venido á demostrar que no es aún sufi-
ciente esta medida, pues quizá porque los comisarios de
guerra de los puntos de partida no obtienen, con bastante
anticipación, las noticias necesarias, se observa que éstas
son comunicadas á los demás con tan escasa antelación, que
es frecuente coincida el aviso con la llegada del material, ó
con tan corto intervalo, que ~o da lugar, en los puntos de
destino ó de reexpedición, á preparar el inmediato acarreo
ó continuación del transporté, y mucho menos, si, como
sucede frecuentemente, la cuantía de estas operaciones exi-
ge se contrate por medio de subasta; ocurriendo en tales
circunstancias que el material tiene que quedar sobre los
muelles de los puertos ó de las estaciones del ferrocarril,
ocasionando gastos y expuesto á los deterioros consiguien-
tes, en todo lo cual se perjudican siempre los intereses del
Estado.
Para evitar, pues, los perjuicios indicados, se servirá
V... prevenir á los comisarios de guerra interventores del
servicio en ese distrito, que eri toda remesa que tengan que
verificar, ya 'sea ajustada por gestión directa, ó contratada
por subasta, no deberá salir el material de almacenes hasta
que, después de haber comunicado las noticias prevenidas
á los del punto de reexpedición y destino, reciban aviso de
éstos en que participen al del punto de partida que tienen
preparados los medios necesarios para la inmediata reexpe-
dición ó acarreo á su destino, ó p-ara el acarreo ála depen-
dencia en que hayan de depositarse, cuando la reexpedición
no pudiera ser inmediata, por tener que verificarse en días
determinados, como sucede con las remesas para Ultramar,
las de las plazas de Africa, ó en otros casos de iuíposibili-
dad absoluta; y debiendo también, los de los puntos inter-
medios, avisar, asimismo, á los de último destino.
Con este sistema espero se consiga evitar los gastos de
muelIaj es ó almacenajes, así como' los deterioros antes in-
dicados, sln perjuicio en la brevedad de los transportes,
puesto que el tiempo que se retrase por la detención del
material en almacenes del punto de salida, se adelantará
después, al conse-guir que la cóntinuación ó conducción á
la dependencia de destino sea inmediata y no interrumpida,
© Ministerio de Defensa
"
y sin que tenga que detenerse en las localidades ó puertos
de tránsito ó llegada.
Dios guarde á V ... muchos años. Madrid 13 de octubre
de 1890.
Sanchi{
Señores Intendentes militares de los Distritos y Sublnteu-
...flente militar de Málaga.
-..-<&-
VACANTES
INSPECCION GENERAL DE ARTILLERÍA
Circular. Excmo. Sr.: 'Dispuesto, por real orden de 6
del presente mes, sean cubiertas por primeros tenientes del
arma, cuatro vacantes de esta clase que resultan en el dis-
trito de Cuba, se servirá V. E. hacer qué llegue á conocí-
miento de los primeros tenientes que prestan servicie á sus
órdenes; debiendo dar conocimiento de no haber quien de-
sée ocupar las expresadas vacantes, ó cursas las, instancias
de los que las soliciten; con anticipación suficiente para
que se tenga conocimiento en este centro, en 15 de noviem-
bre próximo, fecha en que terminará el plazo p~ra la ad-
misión de instancias.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9 de octubre
de 1890'
, Burgos
Excmos. Señores Comantes generales Subinspectores de los
Distritos y Señores Coronel director de la Aóademia
de. Aplioación de Artilleria y Comandante exento de
Ceuta.
INSPECClON GENERAL DE INFANTE~fA
Circular. Existiendo una vacante de capitán ce Infan-
teria en el distrito de Cuba, por regresó ~ la Península de
D. Ramón Orozco Lahoz, se hace saber, por medio de la
presente circular, á fin de que la mencionada clase que de-
sée ocuparla, con arreglo á la ley de re) de julio de 1889
(C. L. núm. 344), promueva instancia á S. M., la que,
acompañada de copia de la hoja de servicios y hechos de
los interesados, cursarán á mi autoridad los jefes respecti-
vos, hasta el 22 de noviembre próximo; quedando sin curso
las que se reciban después de esta fecha.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 9 de octu-
bre de 1890.
Primo de Rivera
Señores primeros Jefes de Cuerpo.
()(PRENTA Y LITOGRAP!A' DI'(L D.!!J:'ÓS.n;o Dli U GUIHtRA
D. O. NÚM. 229 15 OCTUBRE 1890
OBRAS EN VENTA EN EL DEPOSITO DE LA GUERRA
SECCION DE ANUNCIOS
M a pa rnflttaa- itinerario de España .-Se hallan de venta , tiradas en tres colores, y
al precio de 2'50 pesetas cada una, las h ojas de signos convencionales, y las que, en orden de
colocación, tienen los nú meros 45, 55, 56, 64 Y 65, que comp renden, respectivame nte , parte de
las provincias de Madrid , Guadalajara , Cuenca , Toledo , Segovia·.-Madrid, Cuenca, T oledo ,
Ciudad Re al. - Cuenca, Valencia, Albacete. --:-Badajoz, Ciudad Real, Córdoba.-Ciudad Real, Al
bacete, Jaén. .
Por realorden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se expendan en el Depósito de la
Guerra las vistas panorám icas, reproducidas por .medio de la fototipia ; que han de ilustrar la
Narración de la Guerra Carlista de 1869 á 76. El precio señalado es el de 0'75 .de peseta lámina,
siempre que se adquieran colecciones completas de las .referentes á cad a uno de los teatros de
operaciones del Norte, Centro y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
Hasta ahora se han repartido las siguientes: Mañaria.- Vera.-Castro-Urdiales.-Lumbier.-
Las Peñas de I zartea.- Valle de Somorrostro.i-«Valle dé Sopuerta i--San Pedro .Abanto.s-sPuente
'la Reilla .~Berga.-Pamplona.-Sa1t Felipe de Játiuac-s-Batalla de Treuiño,-Chelpa.-Berga
(bis) .- Castelljullit de la Roca.-Castellar de Nuch.-..i.folzte Esquin{a.-San Esteban de Bas .-















También se hallan de venta los escalafones, correspondientes al año actual, de las armas y
cuerpos qué á conti nuación se exp resan:
Jtifantería.-·Escalas activa y del cuerpo de E stado Mayor de Plazas •••••..
I elenh-Escalas de reserva y de reserva gratuita. '.....•.• ; .•••.••••.•
Caballerívl.-Escalas activa, de las reservas eventual y gratuita y de los profeso-
res de Equitación " .
C,uerpo de Artillería. . • • . • . . • • . . • • • • • • . • ; .••..••.•••• ,••••••
IdeJ1l de Ingenieros . • • • "o ti •••• ¡, •• : •••••• l ' •• ".:' .
I dem de Estado M ay or del Ejército • • • • • • , .
Idem A uxiliar ele Oficinas M ilitares • • • , ..••••.• ' .' , •••.••.•••••.•
1dem. J ttr'idieo l' f ilitar • . . . . . . . . .. . . .. . .. lO • • • • • • • • • • • • • • • • IÍ •••• ••
Ptas.CI3. rt«, e
Mapa itinerario milita r de España (hoja) .. •. . . . •... ...........
- 1
Idem mural ~e. España y Port ugal, escala , 000.00o ., .
I':em de Italiá , , . . } 1 .
Idem de Fran cia - , Escala l0000i50
Idern de la Turquía Europea. . . . . .. . .. .. . .. . .
ídem de la. íd, Asíátíca, escala, f.8:;~.OOO . , '.~ "_: ' " •. . ,
Idem de Egipto, escala, 0001000 , ..
1
Idem de Burgos, escala, 200.000' ~ . . .. . . ,
. :l
ídem de España y por tugal, escala, 1.000.000 18S1.. ..• . . ••...•
M~~~i~~~:j~a~~. ~~~ .~~~:~~~~~~ ~~~~~~~~~
tdern íd., de id., ·1d ., íd ., estampado en tel a .
Idem íd., de Cataluña.. ..
Idern id., de Andalucia , .
Idem Id.. de íd., en teía.. .. .. . .. .. . . .. . . .. . 1
Idem íd., de Granada. ... .. .. ... .. . .. . . .. . . Escala
ldern id., de íd., en tela............ ... .. ...' , 000.00o
ldem id., de Extremadura .
ídem id., de ValeDQia ..
Idem id., de n Ul'gos .
Idem id., de Aragón ; , __
Idem id., de Castilla la Vieja ., .. ,. , . . , ' .• _























Mapllde Castill a la Nueva (12 hojas ) ~~ooo ..... .... 3'00
Plano de.Burgos.... • .•• •.. .•. • .. • .. •• •• •. • j . l!'50
Idem dEl B(ida.i()z , " , . . , . 1 2'00
Jdem de Z"lll:agoza .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Escala, liOOO ~:OO50
Idem de Pamplona:.... " . . .. . .. . . . . . .. . . . . . ..
Idem de Málaga. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 3'00
Carta itineraria de la Isla de Luzón, escala, tlOO~OOO ••• , .• •• '.' , 10'00
Atlas de l~ guerra de África .. .. .. .. ... . .. .................... 25'00
~~:~ ~~}~.eI¿~. ~~~~~.~~~~~~~~ : ~ :'.~~~~~~: ) ~;~
Idero íd ., 3,- id . . . . .. . .. . .. . . .. . . . . . ..... . . (1) ~'OO
Idem íd., 4..' id .. , , . 4'00
Idem id., 5" id ..... . .. . . .. . . . . .. ... . . ..... 6'00
It inerario de Burgos, en un torno : oo .. • • • 5'00
Idem de la s Provinc ias .Yascongadas, en Id . . . . 5'00
Relaci ón de los pun tos de etapa en las marchas ordinarias de
las tropas·. .. . . . . .. . . .. .. . .. . .... . ,\'00
TÁC'l'ICAS DE'INFANTERíA APROBADAS POR REAL DECRETO DE tl DE lULIO DE 1881
Instrucción del recluta ...•. ", " ' • . • . •. • . . . . 0'75
Idem de secció~ y compañía,'; .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . •.. . .. . . .. 1'25
Idem de batallón , , ..... .. •••...••• .••••••... , 2'00
fUem de bJ;i~ada ó regimiento , . . . . . . . . . • •• • . . • . . • . 2'00
(1) COl'1'e8pond~n li. los tomos II, IU IV, V YVI de la Historia de la Guerra
de la Independencia, que publica 01 EXcmo.Sr, General D, José G6mez d.
Arkche; lo.pedldoll Be Blrien en este Depóllto . _
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Pts. Cs. Ptas.Cts.
Memoria genera .
Instrucciones para la enseñanza del tiro con carga reducida .
Rell'lamento provisional de tiro ....•....... , .
TÁCTICA Dll CAllALLERíA
Instruocíón del recluta á pie '1 á caballo .
Idem de la sección y escuadrón .
Idem de regimiento , .
Idcm de brigada y división .
Bases de la instrucción '" .
Tomo III de la táctica de Artillerín .
llemoria de este Depósito sobre organizacion milrtar de Espa-
ña, tomos 1, 11, IV YVI, cada uno .
Idem tomos-Vy VII, cada uno .
Idem id. VIII .
Idem id. IX .
Idem id. X .
Idem id. XI, XI~ Y: XIII, caga un? ..
Libreta delhabilitado de ejercicio de i889·90•.................
Idem de ejercicios anteriores. . . . . . . . . .. . " .
Re!~a28~~tfet~~~~agectM~ .~~. ~~~:~~~'..~~l:~~~~.o.~.o~. ~~a: .o:.~~~
Idem de exenciones para declarar, en definitiva, la utilidad ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejército
que se hallen en el servicio militar, aprobado por real orden
de LOde febrero de !879 .
Idem de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real orden
de 30 de octubre de i878 .
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
derO de marzo de i866 .
Idem de la Real y Militar Orden de San Herménegildo ." , .
Idem de reserva del Cuerpo de Sanidaa Militar, aprobado por
real orden de i4 de marzo de i879 .
Reglamento de las músicas y charangas, aprobado por real or-
den de 7 de agosto dei870 ..
Idem relativo al pase y ascenso de los jefes y oficiales á 10"8
ejércitos de Ultramar, aprobado por real orden de L° de
marzo de 1.867 .
Idem para la redacción de las holas de servicio " .



























Reglament?.para el servicio do campaña .
Idem provísíonal de remonta · ..
Idem sobro el modo de declarar la responsabilidad ó irrespon-
sabilidad, y el derecho á resarcimiento por deterioro, etc .
Idem de Hospitales militares... .. " ..
Idem para el personal del Material de Ingenieros .
Idem de Indemnísacíones por ,servicios especiales o comisiones
extraordinarias '.. , , ,
Ley de pensiones de viudedad y oríandad de 20 de junio de 1.86~
y 3 de agosto de i8ú6 .
Idem de los Tribunales de guerra .
Idem de Enjuiclamiento militar .
Revista Militar Española, tomos 1 al XVI inclusive, cada uno .
Estados de estadistica criminal militar .
Estados para cuentas de Habilitado, uno .
Instrucción para trabajos de campo .
Instrucción para la preservación del cólera .
Carti)ll!-de uniformidad del Cuerpo de E: M. del Ejército .
La Iligíene militar en Francia y AIemanía .
Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones del E. l'iL
bU paz y en guerra, tomos" I y II. . . . . . .. . .
Diccionario de legislación militar, por Muñiz y Terrones .
Tratado elemental de astronomía, por Echevarría .
Guerras irregulares, por J. L Chacon (dos tomos) .
Compendio teórico práctico de topografía, por el teniente coro-
nel comandante de E. M., D. Federico Magallanes .
Informes sobre el ejército alemán, por el General Barón de
Iümlhars, del ejército ruso; traducida de la edición francesa
por.el capítánde Infantería D. Juan Serrano Altamira .
El -Dibujante militar , . .
Estudio de las conservas alimenticias .
Reglamento de Contabilidad (Pallete) " , ...•
Libro Mayor .
Idem Diario. . . .
Jdem de Caja '" ...........................•...
Idern de Cuentas de 'caudales. . .. . .
Libretas de lJahili.tado (ejercicio i8\iO-9l) , .
Pases para las CaJUs de recluta (el iOO)~ .
Idem para reclutas en Depósito' (id.) .
Idem para situación qe licencia ilimitada (reserva activa) (íd.),
Idem de 2." reserva (íd.) .




































Se sirven los pedidos de provincias, dirigiéndose de oficio ó en carta particular, según los casos, al
Excmo. Sr. General de brigada, Jefe del Depósito de la Guerra, sin otro r~cargo que los gastos que ocasione
el envío, advirtiendo que este Centro no pasa cargos contra los Cuerpos ni dependencias, y que los pagos
han do ser sin quebrantos de giros.
No existen en este establecimiento más obras ni impresos que los anunciados en est~ catálogo.
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